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La presente investigación tuvo como objetivo analizar los referentes 
culturales presentados en el subtitulado del español al inglés de la película “Sí, mi 
amor”. Con respecto a los objetivos específicos estos fueron: identificar los 
referentes culturales en español y su traducción al inglés, clasificar los referentes 
culturales según subcategoría e indicadores, identificar las estrategias de 
traducción y proponer una traducción. El tipo de estudio de la investigación fue 
aplicada y su diseño fue el estudio de casos. Por otro lado, como escenario de 
estudio se tuvo la pelicula “Sí, mi amor”; mientras que los participantes fueron 61 
subtítulos donde se encontraban los referentes culturales. Asimismo, como 
instrumento se utilizó una ficha de análisis. Como resultado del primer objetivo se 
obtuvo 61 referentes culturales, del segundo objetivo las subcategorías que más 
predominaron fueron de cultura social y cultura lingüística y el indicador fue de 
convención social, del tercer objetivo las estrategias de traducción que 
predominaron fueron la sustitución, la generalización y la traducción literal, y el 
cuarto objetivo tuvo 11 propuestas de traducción. La conclusión fue, que es 
fundamental que el profesional de traducción esté familiarizado con la cultura de la 
lengua origen y la lengua meta para una traducción óptima. 
















The aim of this research was to analyze the cultural references in the 
subtitling from Spanish to English of “Sí, mi amor” film. In relation to specific 
objectives there were to identify the cultural references in Spanish and their 
translation into English, classify the cultural references according to subcategory 
and indicators, identify the translation strategies and propose a translation. The type 
of research study was applied. And its design was the case study. On the other 
hand, the movie “Sí, mi amor” was the study scenario; while the participants were 
61 subtitles where the cultural references were found. Likewise, an analysis sheet 
was used as an instrument. As a result of the first objective, 61 cultural references 
were obtained. In the second objective, the most predominant subcategories were 
social culture and linguistic culture, and the indicator was social convention. In the 
third objective, the translation strategies that predominated were substitution, 
generalization, and literal translation. And the fourth objective had 11 translation 
proposals. The conclusion was that it is essential that the professional translator has 
to be familiar with the culture of the source language and the target language for an 
optimal translation. 
 




Desde hace unos años atrás se ha podido observar como el cine peruano ha 
ido evolucionando poco a poco, no solo en su producción, sino también en su 
consumo, tanto en el interior del país como en el exterior, pero esto no siempre fue 
así. Con respecto a su producción, el cine peruano siempre tuvo dificultades 
económicas. En una entrevista, Velásquez (2007) señaló que, Bedoya comentó la 
existencia de una Ley de cine que indicaba que en el presupuesto del Ministerio de 
Educación debía considerarse 2 millones de dólares anuales para el cine, sin 
embargo, esta no se cumplía desde 1994. Después de varios años de lucha por 
parte de los cineastas, en agosto del 2019, se logró que El Congreso aprobara la 
nueva Ley de cine, donde el punto más importante fue que anualmente se aportará 
7 millones de dólares al sector cinematográfico (Inga, 2019). Gracias a ello, en los 
próximos años se podrán realizar más producciones audiovisuales nacionales. 
Por otro lado, el consumo del cine peruano ha ido creciendo mucho más en 
el extranjero que en el interior del país. Según Akamine (2017), en el Perú, los cines 
estuvieron reproduciendo solo el 9% de producciones nacionales al año. Pero, a 
pesar de que el índice de reproducción de largometrajes con subtítulos, en países 
de Europa y Norteamérica, era bajo; muchas películas peruanas sí fueron acogidas 
por el público, como por ejemplo “Retablo” que consiguió una nominación al BAFTA 
o “La Teta Asustada” que estuvo nominada al Oscar (Romo, 2020). Algunas 
películas fueron grabadas en castellano y otras en quechua o aimara, lenguas 
pertenecientes al Perú, cada una de ellas con sus distintivos dialectos, expresiones 
idiomáticas, jergas y hasta dejos, mostrando la diversidad que hay, no solo por 
regiones, sino también por cada ciudad.  
Ante esto, la traducción audiovisual siempre ha sido una gran aliada para la 
exportación del cine peruano, siendo la modalidad de subtitulación la más requerida 
por las productoras, ya que su ejecución es más sencilla y su mano de obra tiene 
menor cotización. Esto no significa que para un traductor audiovisual fuese sencillo 
pasar un guion de la lengua origen (LO) a la lengua meta (LM), ya que existe un 
sinfín de referentes culturales peruanos, desde costumbres hasta jergas, que en 
muchos países, como de habla inglesa y francófona, no tienen un equivalente. Esto 
hizo que fuera importante que el traductor conociera a profundidad la cultura y el 
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idioma, no solo de la LO, sino también de la LM, para que así pudiera realizar una 
traducción fiel, tanto en el mensaje cómo en la carga cultural; por eso es 
indispensable que el traductor conozca los tipos de referentes culturales existentes 
y los contextos en los que se pueden encontrar (Tineo, 2019). Por todo lo 
mencionado antes, la formulación del problema de esta investigación fue la 
siguiente: 
¿Qué referentes culturales encontrados en un largometraje peruano fueron 
traducidos correctamente en la subtitulación al inglés? 
Según Lerma (2009), la justificación de una investigación demuestra la 
importancia de resolver el problema planteado en el trabajo. Por lo cual, este 
proyecto presentó dos justificaciones: teórica y metodológica. 
Chávez (2015), dijo que el objetivo de una justificación teórica es generar 
reflexión y debate académico sobre una teoría o conocimiento existente. Por eso, 
este trabajo analizó la teoría de varios investigadores con respecto a los referentes 
culturales y la importancia que los referentes tienen al realizar un trabajo de 
traducción. Asimismo, se pudo sugerir ideas a la subtitulación ya realizada, para 
futuras traducciones y/o estudios. 
Del mismo modo, De la Torre (2010) mencionó que en una justificación 
metodológica se aplican encuestas, fichas, sondeos, etc., que sirven como apoyo 
para el estudio del problema. Por tal motivo, se adaptó la ficha técnica de Tineo 
(2019), que se empleó para identificar los referentes culturales, sus subcategorías 
e indicadores que había en la subtitulación en español y en la subtitulación al inglés 
del largometraje. 
 Respecto a los objetivos de este proyecto, Hernández, Fernández & 
Baptista (2014), señalaron que estos deben ser específicos y ser mencionados con 
claridad. Por lo tanto, el objetivo general de la investigación fue: 
Analizar los referentes culturales presentados en el subtitulado del español 
al inglés de la película “Sí, Mi Amor”, largometraje transmitido en Netflix.  
Mientras que, los objetivos específicos fueron:  
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Uno, identificar los referentes culturales en español y su traducción al inglés, 
presentados en la película “Sí, Mi Amor”. 
Dos, clasificar los referentes culturales encontrados en la película “Sí, Mi 
Amor”, según sus subcategorías e indicadores. 
Tres, identificar las estrategias de traducción usadas en la subtitulación de 
los referentes culturales. 
Y cuatro, proponer una traducción paralela según corresponda. 
Al haber seguido la guía del proyecto de investigación, se continuó con el 
apartado II. 
II. MARCO TEÓRICO 
Sáez (2020) en su tesis titulada “La evolución de la traducción del humor 
basado en referentes culturales en una sitcom de éxito: un análisis diacrónico de 
Modern Family”, mencionó que el objetivo principal fue efectuar un análisis de la 
traducción del humor basándose en los referentes culturales de la comedia 
norteamericana Modern Family. Asimismo sus objetivos específicos fueron 4, pero 
solo se mencionaron 2, por ser los más allegados a este proyecto, estos fueron: 
identificar y catalogar los referentes culturales con una función humorística e 
identificar las técnicas usadas al traducir estos referentes en la versión doblada. La 
muestra de esta investigación fueron los episodios 4 y 24 de la primera temporada, 
y los episodios 8 y 17 de la 9° temporada de la serie Modern Family. La ficha de 
análisis fue el instrumento empleado. Su técnica de análisis de datos fue descriptiva 
y cualitativa. La investigación concluyó en que los referentes culturales tuvieron una 
traducción más extranjerizante, perdiendo, muchas veces, la carga humorística en 
la lengua de llegada, debido a las diferencias culturales entre la LO y la LM. 
Por otro lado, Mulet (2020) en su tesis titulada “La traducción de productos 
audiovisuales multilingües. El caso de la serie Jane the Virgin”, mencionó que uno 
de sus objetivos fue analizar la subtitulación del español al inglés de la participación 
de algunos personajes y la traducción del inglés al español de referentes culturales. 
Su tipo de trabajo fue empírico, mientras que el diseño fue el estudio de casos. Para 
sus muestras, ella seleccionó los 3 primeros capítulos de la primera temporada de 
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dicha serie. Por otro lado, el instrumento aplicado fue la ficha de análisis. También 
mencionó que la técnica de análisis de datos fue comparativo y observacional. Su 
estudio concluyó en que, respecto a la subtitulación del español al inglés, la técnica 
más usada fue la transcripción, y en cuanto a la traducción del inglés al español de 
referentes culturales, no se vieron cambios notables, el traductor supo trasladar y 
adaptar correctamente el mensaje. 
Asimismo, Tineo (2019) en su tesis titulada “Culturemas en el subtitulado del 
español al inglés en dos películas peruanas. Lima, 2019”, tuvo como objetivo 
específico el analizar los referentes culturales, traducidos al inglés, de dos películas 
peruanas. Por otro lado, su tipo de investigación fue básica, mientras que su diseño: 
el estudio de casos. Como muestras, ella utilizó 35 referentes culturales que 
recolectó de las películas “Asu mare 2” y “La hora final”. Para analizar estas 
muestras, se empleó la ficha de análisis. La técnica que se usó fue el análisis de 
contenido. La investigación concluyó en que los referentes culturales más utilizados 
en las películas fueron los de tipo cultura social; y la diferencia cultural entre la LO 
y la LM precisan de mayor consideración, siendo así que, el traductor debe tanto 
pensar en el publico receptor cómo en la fidelidad del texto. 
Igualmente, Chapoñan (2019) en su tesis titulada “Análisis de traducción de 
los referentes culturales en el subtitulado de la película “La teta asustada”, Chiclayo, 
2018”, mencionó que su objetivo principal fue analizar la traducción de los 
referentes culturales hallados en la película, mientras que dos de sus objetivos 
específicos fueron: (1) identificar los referentes culturales en el subtitulado de la 
película y (2) clasificar los referentes culturales y determinar su traducción. Esta fue 
una investigación cuantitativa-descriptiva, donde los instrumentos empleados 
fueron la lista de cotejo y la matriz de evaluación. La técnica de análisis de datos 
utilizada fue el análisis sintético. La muestra contó con 26 escenas de la película. 
Se concluyó que los referentes fueron traducidos, al inglés, adecuadamente y 
constaron de subcategorías como: ecología, cultura material, cultura social, gestos, 
hábitos y organización social. 
Con respecto a la tesis de Huamán (2018) titulada “Los referentes culturales 
en el subtitulado del español al inglés de documentales peruanos, Lima, 2018”, el 
objetivo de la investigación fue analizar los referentes culturales en el subtitulado al 
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inglés de documentales peruanos. El tipo de investigación fue aplicada, mientras 
que su diseño fue descriptivo. La muestra de este trabajo fueron 20 referentes 
culturales, siendo la ficha de análisis el instrumento empleado. La técnica de 
análisis de datos empleada fue la inductiva. Se concluyó que los referentes de tipo 
cultura material fueron los más frecuentes, mientras que los referentes culturales 
de gestos y hábitos se encontraron una sola vez. Para finalizar, los referentes de 
cultura social y referentes de organizaciones sociales no se manifestaron. 
Finalmente, Odriozola (2016) en su tesis titulada “Análisis de los referentes 
culturales en “Pulp Fiction” y su traducción al castellano en la subtitulación”, 
mencionó que su objetivo fue analizar las estrategias de traducción de los subtítulos 
al castellano en la película Pulp Fiction. Esta investigación fue observacional. Sus 
muestras fueron los referentes culturales encontrados en la película. El instrumento 
utilizado fue la ficha técnica. Las conclusiones de este trabajo son que, los 
referentes culturales populares han usado el préstamo y la traducción literal como 
técnicas de traducción, mientras que en los juegos de palabras se buscaron 
equivalentes, con respecto a los nombres propios, se presentaron problemas de 
cohesión. Por último, se concluyó que el no adaptar los referentes de la cultura 
original a la cultura meta fue acertado, porque así ambos públicos pudieron recibir 
la misma información. 
Al continuar con la teorización del tema, se prosiguió a mencionar lo más 
importante, desde lo más general hasta lo más específico. 
Siendo así como se empezó teorizando la traducción, que es el acto de entender 
un texto en una lengua origen (LO) para realizar la traducción de este mismo en 
una lengua meta (LM), teniendo en cuenta las técnicas de traducción, la cultura, 
edad del receptor, etc. Cuando esta acción se realiza de manera oral se conoce 
como interpretación, y traducción cuando es de manera escrita. 
Albaladejo (2001) dijo “la traducción tiene como finalidad facilitar o hacer 
posible la comunicación cuando el receptor desconoce el lenguaje del orador, es 
decir es una actividad de interpretación mediadora.” (p.1). 
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Asimismo, existen distintos tipos de traducción, dentro de los cuales pudimos 
encontrar: la traducción literaria, la traducción a la vista, la traducción audiovisual, 
etc., siendo este último parte de esta investigación. 
La traducción audiovisual es una disciplina de la traducción que involucra 
dos elementos culturales, estos son: la imagen y el sonido. Esta modalidad 
mayormente es empleada en el cine, televisión y publicidades; tiene como elemento 
básico el texto audiovisual. Bartoll (2015) señaló que los textos audiovisuales tienen 
como característica principal transmitir su mensaje mediante dos canales, el 
acústico y el visual, y ambos pueden ser verbales o no verbales. 
Igualmente, la traducción audiovisual puede ser subdividida en categorías 
como subtitulado, doblaje, voz superpuesta, etc. (Hurtado, 2001). La importancia 
de esta disciplina no solo es hacer llegar un texto origen a un texto meta, a usuarios 
con distintos idiomas, sino también hacer accesibles estos productos a 
espectadores con discapacidades visuales y auditivas. (Ávila, Cabrera y Criado, 
2017). 
Las modalidades más vistas dentro de la traducción audiovisual son: el 
doblaje y la subtitulación, cada una de ellas con sus respectivas ventajas y 
desventajas. Como se sabe, algunas características principales del doblaje, como 
el extenso trabajo y la alta tasa financiera, se debe al cambio completo de la banda 
sonora de la LO a la LM. Mientras que en la subtitulación, el tiempo de trabajo es 
relativamente rápido y la cotización es menor, ya que a esta solo se le agrega texto 
en la lengua de llegada al producto audiovisual. 
Por lo tanto, la modalidad que se escogió para este trabajo fue la 
subtitulación. Para Ávila, Cabrera y Criado (2017) la subtitulación introduce el texto 
escrito a la imagen, donde ambos son visualizados de manera simultánea, estando 
el texto habitualmente situado en la parte inferior. Esta modalidad consiste en 
mantener la banda sonora original, agregándole el texto en la LM para el 
entendimiento del receptor. 
Según Díaz-Cintas (2008), la subtitulación es un proceso complejo donde 
diversos profesionales deben participar siguiendo distintas fases. En primer lugar, 
se encuentra el cliente y la compañía de subtitulación o el profesional traductor; en 
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segundo lugar, se visiona el programa junto con el texto para corroborar que todo 
esté correcto. Luego comienza el proceso de traducción, al finalizar se envía al 
responsable encargado de la revisión, edición y corrección. Por último, suele 
realizarse una simulación de subtitulado para comprobar la calidad del producto 
final. (Ávila, Cabrera y Criado, 2017). Así también, mencionan que existen tres tipos 
fundamentales de subtítulos, estos son: los subtítulos interlingüísticos, 
intralingüísticos y multilingües, siendo los dos primeros los más comunes. 
En esta modalidad siempre se presentarán retos para el traductor  
profesional, como por ejemplo la traducción del leguaje ofensivo, tabú o referentes 
culturales. Siendo este último el enfoque del trabajo, ya que, según Nida (1996) “la 
lengua es una serie de hábitos verbales que representan aspectos de una cultura”. 
(p.56). 
Asimismo, Bartoll (2015) mencionó que los referentes culturales hacen 
referencia a categorías compartidas y utilizadas por un grupo de personas; la 
dificultad para llevarlos a una LM se da cuando no son universales. 
Sanchis, Moura, y Matos (2020) mencionaron que es indispensable que el 
traductor conozca (…) el perfil de los receptores, o sea, sus expectativas, sus 
conocimientos, etc. Es así como, después de comprender y validar el significado 
de cada referente cultural, podrá elegir la estrategia de traducción más apropiada. 
Por lo tanto, antes de elegir la estrategia de traducción para un referente 
cultural, se debe identificar la categoría y subcategorías al que este pertenece. Esto 
no quiere decir que haya una definición precisa, ya que para muchos autores que 
han estudiado estos problemas de traducción, existen términos, expresiones y 
clasificaciones diferentes, por los distintos puntos de vista que ellos tienen al 
momento de clasificarlos (Mattioli, 2014).  
Nida (1945), en la revista WORD, mencionó que los referentes culturales se 
dividen en: ecología, cultura material, cultura social, cultura religiosa y cultura 
lingüística. 
Mientras que Newmark (1987) basándose en la clasificación de Nida, hizo 
una adaptación agregándole una categoría más y especificando las subcategorías, 
quedando de la siguiente manera: ecología (subcategorías: flora, fauna, vientos, 
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llanuras, colinas), materiales (subcategorías: comida, ropa, casas, pueblos, 
transporte), cultura social (subcategorías: trabajo, ocio), organizaciones, 
costumbres, actividades, procedimientos, conceptos (subcategorías: políticos y 
administrativos, religiosos, artísticos), gestos y hábitos. 
Otros autores como, por ejemplo: Nord y Katan también han estudiado sobre 
la traducción de referentes culturales y realizado clasificaciones, uno, basándose 
en la propuesta de Nida y Newmark; mientras que otro, haciendo una nueva 
clasificación (Huertas y Burgos, 2015). 
Sin embargo, Molina (2001) propuso un concepto más amplio teniendo como 
base el estudio de todos los autores mencionados anteriormente. En consecuencia, 
esa clasificación fue mencionada para el uso de este trabajo, pero tuvo una ligera 
adaptación: 
- Medio natural: flora, fauna, paisajes y topónimos.  
- Patrimonio cultural: música, bailes, personajes (reales o ficticios), 
creencias, productos, comidas, nombres propios y lugares. 
- Cultura social: convenciones sociales (modo de hablar, de comer, 
costumbres, saludos gestos y distancia física de los interlocutores), 
organización social (monedas, oficios y profesiones). 
- Cultura lingüística: refranes, frases hechas, metáforas, interjecciones, 
lenguaje soez, asociaciones simbólicas e insultos.  
Al tener las categorías y subcategorías, se procedió a hablar sobre las 
estrategias de traducción. Hurtado (2001, citado por Rica, 2016) comentó que las 
estrategias de traducción proporcionan (…) una clasificación que sirve para 
identificar y calificar el resultado del texto traducido con respecto al texto original. 
Por lo tanto, sirven como instrumento de análisis para describir y comparar 
traducciones.  
Gottlieb (2009) después de analizar las estrategias de traducción de varios 
autores, decidió hacer su propia clasificación de estrategias para la traducción del 
subtitulado de referentes culturales, estas fueron las siguientes: 
- Retención: mantiene el referente cultural, no lo traduce. 
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- Traducción literal: la traducción a la lengua meta tiene un gran parecido 
con la versión original. 
- Especificación: da una explicación del significado del referente cultural. 
- Generalización: disminuye o queda anulado el efecto del referente 
cultural, lo neutraliza. 
- Sustitución: remplaza el referente cultural con un referente de la cultura 
meta u otra palabra con un significado completamente distinto al original. 
- Omisión: elimina el referente cultural en la lengua meta. 
Estas estrategias ayudan a evaluar la fidelidad de la traducción, por ejemplo, 
la retención y la traducción literal representan la fidelidad máxima ante un referente 
cultural, de igual forma, la especificación, la generalización y la sustitución 
representan una fidelidad media o baja, mientras que la omisión representa la 
fidelidad mínima ante un referente cultural. Es así como se decidió emplear estas 
estrategias de traducción para la investigación.  
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación  
Entrando al área de metodología se procedió a mencionar que el tipo de 
investigación fue aplicada, ya que, según Sánchez y Reyes (2015), el propósito de 
este tipo es aplicar los conocimientos teóricos al problema de estudio y las 
consecuencias prácticas que provengan de la aplicación.  
En cuanto el diseño de este proyecto de investigación fue el estudio de 
casos, ya que es un método de investigación orientado a entender las dinámicas 
presentes en contextos particulares (Eisenhardt, 1989). 
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
Por otro lado, en este trabajo se pudieron identificar dos categorías con sus 
respectivas subcategorías. Una de estas categorías fueron los referentes 
culturales, teniendo como subcategorías a el medio natural, patrimonio cultural, 
cultura social y cultura lingüística (Molina, 2001). 
La segunda categoría fueron las estrategias de traducción y, las 
subcategorías fueron: la retención, traducción literal, especificación, generalización, 
sustitución y omisión (Gottlieb, 2009). 
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3.3. Escenario de estudio 
El escenario de estudios de este trabajo fue la película peruana “Sí, mi amor” 
publicada en la plataforma virtual “Netflix”, dirigida por Pedro Flores Maldonado. 
Esta película tiene dos géneros: cómica y romántica. El elenco está compuesto por 
actores como: Yiddá Eslava, Julián Zucchi, Andrés Salas, Magdyel Ugaz, Pietro 
Sibille, Saskia Bernaola, Sebastián Monteghirfo y Mayra Olivera. Los guionistas de 
esta película fueron Yiddá Eslava y Pedro Flores Maldonado. Su clasificación por 
edad fue para mayores de 13 años. 
Esta película mostró las facetas de los celos, la desconfianza y la 
deshonestidad que puede haber en una relación y como la presión social influyó en 
la misma. También mostró como los personajes reaccionaron ante esta situación y 
como lo superaron. 
Por último, la elección de este largometraje se debió a los detalles 
encontrados en el subtitulado del español al inglés y la importancia que tuvo el 
analizarlos para que puedan servir como ejemplo u orientación a futuras 
traducciones. 
3.4. Participantes 
Battaglia (2008, citado en Hernández, Fernández & Baptista, 2014) comentó 
que las muestras por conveniencia son aquellas que están conformadas por 
información accesible. Por lo tanto, los participantes de la investigación fueron los 
subtítulos del español al inglés, que contenían referentes culturales escogidos por 
conveniencia; estos fueron 61 subtítulos de la película “Sí, Mi Amor”. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se empleó en la investigación fue la de análisis de 
documentos ya que el objetivo era conocer las situaciones que se produjeron en la 
subtitulación de los referentes culturales, mientras que el instrumento de 
recolección de datos fue una ficha de análisis adaptada de Tineo (2019). 
3.6. Procedimientos 
El proceso de recolección de datos se hizo por medio de una ficha de 
análisis, para tal efecto se adaptó un instrumento de evaluación que analizó los 
referentes culturales, para esto, el instrumento fue validado por tres jueces expertos 
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en la materia. Luego se prosiguió a ver la película “Sí, mi amor” con subtítulos en 
español, seguida de la misma película, pero con los subtítulos en inglés; la 
realización de este paso fue necesario para efectuar la recolección de datos por 
medio de la observación. Seguidamente, se tabularon los datos en la ficha de 
análisis ya validada y se finalizó con el análisis de cada referente cultural. 
Al finalizar las fichas se prosiguió con el análisis de los resultados. Después, 
se ejecutó la elaboración de las conclusiones, seguido de las recomendaciones. 
Una vez que se concluyó la investigación se presentó el informe por medio de una 
exposición donde los jurados dieron sus observaciones, las cuales se levantaron 
en un tiempo determinado. Este procedimiento se culminó con la elaboración del 
articulo científico. 
3.7. Rigor científico 
El instrumento de análisis de datos que se empleó en la investigación fue 
evaluado, previamente a su uso, por tres jueces experimentados y con grado de 
magister; existieron observaciones que se tomaron en cuenta para la validación del 
instrumento. 
3.8. Método de análisis de datos 
Esta investigación tuvo un método deductivo, porque se observó las causas 
de una traducción para comprobar el conocimiento previo. Además, tuvo un análisis 
de contenido ya que según Sánchez y Reyes (2015) su finalidad fue identificar 
características propias a partir de un producto visual o escrito. 
3.9. Aspectos éticos 
En el presente trabajo de investigación se utilizaron recursos de propiedad 
intelectual ajena, no obstante, se empleó la normativa APA mencionando a los 
autores en todo el proceso de redacción y también en las referencias, por lo tanto, 
no se vio agraviada ni alterada de alguna manera. 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los siguientes resultados se obtuvieron por medio de una ficha de análisis 
en donde se identificaron los referentes culturales, se clasificaron en sus 
subcategorías e indicadores, así como también, se identificaron las estrategias de 
traducción en la subtitulación de cada referente cultural y se propuso traducciones. 
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La investigación tuvo como objetivo general analizar los referentes culturales 
presentados en el subtitulado del español al inglés de la película “Sí, mi amor”. 
Obteniendo 61 referentes culturales, los cuales fueron analizados de acuerdo con 
los objetivos específicos. 
Conforme al primer objetivo específico, que fue el identificar los referentes 
culturales en español y su traducción al inglés de la película peruana “Sí, mi amor”; 
se lograron identificar 61 referentes culturales, sin embargo, en 7 de ellos no se 
realizaron traducciones. Los referentes culturales fueron mencionados a 
continuación por medio de una tabla. 
Tabla 1 
Referentes culturales identificados en la película “Sí, mi amor” 








1 ¿Ya? - 1:46:46 
2 Mierda Hell  1:45:16 
3 ¡Ya! Cut it out! 1:45:15 
4 No jodas Stop busting my balls 1:45:05 
5 ¡Qué huevón! You’re so dumb! 1:44:45 
6 Hacerme el muñequito Lick my candy cane 1:41:32 
7 Rellenar el pavito Stuff your turkey 1:41:32 
8 Tarada Moron  1:39:17 
9 Sapo  Man  1:35:32 
10 Hermano  Bro 1:33:26 
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11 Zambita  Honey  1:32:47 
12 Chambea  Works  1:32:47 
13 Tía She  1:32:44 
14 Tombo  Cop  1:32:37 
15 Por mi mare -  1:32:37 
16 Dar besitos a todo el mundo Exchange kissed 1:32:00 
17 Chibolo  Kid  1:31:20 
18 Viciosazo  Glued  1:31:16 
19 Flaco  Boyfriend  1:31:10 
20 Este pechito This body 1:28:36 
21 Colorado  White boy 1:26:33 
22 Arroz con pollo Chicken and rice 1:26:18 
23 Tonazo  Modo  1:24:00 
24 Carajo  Dammit  1:23:33 
25 
A caballo regalado no se le 
mira el diente 
Don’t look a gift horse in the 
mouth 
1:22:12 
26 Ala  Armpits  1:19:36 
27 Mocoso Brat 1:18:58 
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28 Maldito Dirty 1:18:58 
29 Ponle bozal Put a muzzle 1:18:55 
30 Manita  Girl  1:17:58 
31 Se te pasó la mano You got carried away 1:17:32 
32 La cagaste You screwed up 1:14:15 
33 Kike Suero Kike Suero 1:12:51 
34 Maricón  Faggot  1:12:43 
35 Chelitas  Beers  1:11:42 
36 Borró - 1:09:57 
37 Vuelves al ruedo Back in the saddle 1:09:09 
38 Pata  -  1:09:07 
39 San Juan de Lurigancho San Juan de Lurigancho 1:05:39 
40 ¡Uf! - 1:05:07 
41 Chucha  Damn  1:05:05 
42 Soles  Soles  1:04:57 
43 La Virgen de Chapi The Virgin of Chapi 1:03:26 
44 Juerga  Party  1:00:10 
45 Estoy lacio I’m broke 1:00:08 
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46 Changaincito Snack  59:50 
47 Pisco  Pisco  55:31 
48 Pe  -  52:34 
49 La puta madre Fucking brat 45:01 
50 Chucuito  Chucuito  43:58 
51 Yapita Freebie  41:09 
52 Vaina  Good riddance 33:48 
53 Está pa comer y pa llevar Stunning! Sexy! 31:23 
54 Bacán  Great  23:40 
55 Al toque - 15:52 
56 Mirándote tu propio ombligo Too self-absorbed 10:12 
57 
Ponerte en el lugar de los 
demás 
Put yourself in someone 
else’s shoes 
10:12 
58 Chamaca Woman  7:08 
59 Colita  Fluffy  7:00 
60 Quemó Lost it 5:50 




A continuación, se presentó una breve descripción de cada referente cultural 
identificado en la película “Sí, mi amor”. 
El referente cultural “¿ya?” es una interjección que expresa ruego al 
receptor, para que haga algo (Asociación de academias de la lengua española, s.f., 
definición 1); es así como este referente quiere decir “apúrate”.  
Con respecto al término “que mierda”, en este contexto se refiere a un 
hecho o situación desagradable (Real academia española, s.f., definición 2). El 
traductor decidió usar “what the hell” como equivalente.  
El término “¡ya!” acompañado con signos de exclamación, expresa enfado 
o molestia ante alguien o algo, refiriéndose a la palabra “basta” (Calvo, 2016, 
definición 3). En el subtitulado al inglés, el referente cultural se tradujo como “cut it 
out!”  
El término “joder” significa molestar (Alvarez, 2009, definición 4). Por lo tanto, 
el referente cultural “no jodas” hace referencia al no querer ser molestado; siendo 
traducido al inglés como “stop busting my balls”.  
El termino huevón o huevona es un adjetivo que se usa para referirse a las 
personas, tanto como insulto o como apelativo cariñoso (Alvarez, 2009, definición 
5). En esta situación el término “que huevón” refuerza el significado de ser tonto, 
poco inteligente y despistado; por tal motivo su traducción al inglés fue “you’re so 
dumb”. 
El significado más conocido del término “muñeco” es el de una figura hecha 
generalmente de plástico (Real academia española, s.f., definición 6); al estar en 
un contexto navideño, la frase “hacer el muñequito” hace referencia a realizar un 
muñeco de nieve. Sin embargo, la connotación que usa el actor para referirse a 
esta actividad hace que tenga un significado sexual, es así como “muñequito” hace 
alusión al aparato genital masculino. Por lo tanto, “hacer el muñequito” se refiere 
a una felación. En el subtitulado al inglés, el traductor optó por usar el equivalente 
“lick my candy cane”, siendo “candy cane” un caramelo, con forma de bastón, 
muy típico de las navidades estadounidenses. 
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El término “pavo” es un ave (Real academia española, s.f., definición 7), y al 
estar en un contexto navideño la frase “rellenar el pavito” hace referencia al plato 
típico de las navidades en Perú. Sin embargo, la connotación que usa el actor al 
mencionar esta actividad hace que tenga un significado sexual. Es así como 
“pavito” terminó siendo el aparato genital femenino, por lo tanto, “rellenar el 
pavito” hace referencia al coito. En el subtitulado al inglés, el traductor optó por 
usar el equivalente “stuff your turkey”, siendo “turkey” el plato típico de acción de 
gracias en Estados Unidos. 
El referente cultural “tarada” hace referencia a una persona torpe 
(Asociación de academias de la lengua española, s.f., definición 8). El término 
utilizado en el subtitulado fue “moron”. 
El término “sapo” es un adjetivo que se suele usar para referirse a una 
persona que es astuta, esto es en alusión a los ojos grandes de los sapos (Alvarez, 
2009, definición 9). En el subtitulado al inglés, el traductor decidió usar la palabra 
“man”, quitándole el efecto del referente cultural original.  
El término “hermano” suele usarse de forma cariñosa para referirse a un 
mejor amigo que es de tu entera confianza (Alvarez, 2009, definición 10). El término 
fue traducido al inglés como “bro”.  
El término “zambo o zamba” es un adjetivo para referirse a las personas 
que suelen tener el tono oscuro de la piel, así como también rulos en el cabello 
(Alvarez, 2009, definición 11). En el subtítulo se pudo observar que el término está 
con el diminutivo “ita”, agregándole así un significado afectivo a la palabra. En el 
subtitulado al inglés, el traductor optó por traducir el termino original por la palabra 
“honey” que solo tiene un significado afectivo.  
El término “chambear” es un verbo reconocido por el DLE, este significa 
trabajar (Alvarez, 2009, definición 12). El verbo que se usó para su traducción al 
inglés fue “work”. 
El referente cultural “tía” principalmente hace alusión a la hermana de los 
padres de una persona, pero también hace referencia a una persona casada o 
mayor a la persona que la menciona, sin necesidad de tener una relación familiar 
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(Real academia española, s.f., definición 13). El traductor optó por usar el 
pronombre personal “she”. 
El término “tombo” se usa para referirse a un policía (Alvarez, 2009, 
definición 14). Su traducción en el subtitulado al inglés fue “cop”.  
Con respecto al referente cultural “por mi mare”, en Perú suele jurarse por 
varias cosas, pero no por personas, ya que a veces suele jurarse en vano.  Por eso 
el término “mare” (madre) está abreviado y entre comillas; esta abreviación se hace 
para restarle importancia, pero a la vez dar a entender que lo que dice es cierto. El 
traductor optó por omitir la frase en el subtitulado al inglés. 
El referente cultural “saludar con un beso en la mejilla” es una costumbre 
social en Perú, esto es algo habitual tanto en personas conocidas como 
desconocidas. En la subtitulación al inglés el término fue traducido como 
“exchange kissed”. 
El referente cultural “chibolo” se usa para referirse principalmente a los 
niños, pero también es usado para referirse a los jóvenes en general (Alvarez, 2009, 
definición 15). El traductor optó por traducir el término como “kid”.  
La palabra “vicioso” es un adjetivo que se usa para las personas que tienen 
algún vicio hacia algo malo (Real academia española, s.f., definición 16). En Piura 
la gente utiliza mucho los sufijos “azo/aza” para aumentar el efecto de la palabra 
original y es algo que se ha ido aplicando en todo el país. Su traducción al inglés 
fue “glued”. 
El referente cultural “flaco(a)” tiene 3 significados, uno de ellos es 
enamorado(a) (Calvo, 2016, definición 17), concordando con el contexto dado en 
la película. Para su traducción al inglés se usó la palabra “boyfriend”. 
El referente cultural “este pechito” se originó en el mensaje a la Nación del 
28 de julio que, fue dado por Fernando Belaunde Terry en 1980 (Alvarez, 2009, 
definición 18). Este referente sustituye al pronombre de primera persona. El 
traductor optó por traducirlo al inglés como “this body”.  
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El término “colorado” es un adjetivo para referirse a una persona de tez 
clara y sonrosada (Calvo, 2016, definición 19). En la subtitulación al inglés se 
tradujo como “white boy”. 
El referente cultural “arroz con pollo” es un plato originario de España. Sin 
embargo, en América Latina muchos países lo consumen, cada uno con una forma 
distinta de preparación. En la gastronomía peruana, el “arroz con pollo” es un 
plato muy tradicional y se caracteriza por ser de color verde, que se da por el uso 
del culantro. En el subtitulado se tradujo al inglés como “chicken and rice”. 
El referente cultural “tono” hace referencia a una fiesta en donde suele 
haber comida, bailes y tragos (Alvarez, 2009, definición 20). Además, al agregarle 
el aumentativo “azo” a la palabra tono, significa que la fiesta es muy buena. Sin 
embargo, el tono de voz que usa el actor al decir “tonazo”, da a entender que lo 
dice con ironía; por lo tanto, su significado se vuelve negativo. El traductor decidió 
traducirlo al inglés con la palabra “mood”.  
El término “carajo” tiene muchos significados o expresa distintas cosas, uno 
de ellos expresa sorpresa, contrariedad, enojo, etc. (Real academia española, s.f., 
definición 21), siendo enojo lo que se expresa en este contexto. Su traducción al 
inglés es “dammit”. 
El Centro Virtual Cervantes menciona que el mensaje del referente cultural 
“a caballo regalado no se le mira el diente” es que se acepte un regalo sin 
analizar su precio, su calidad, si tiene algún fallo, etc., ya que hacer eso es 
descortés. La traducción que se usó en la subtitulación fue “don’t look a gift horse 
in the mouth”, teniendo el mismo significado que el original, ya que este refrán 
también es usado por personas pertenecientes a países de habla inglesa. 
El término “ala” tiene distintos significados, uno de esos significados y el 
que va con este contexto, es el que se refiere al mal olor axilar (Alvarez, 2009, 
definición 22). El traductor decidió usar la palabra “armpits” como equivalente. 
El referente cultural “mocoso(a)” hace referencia a una persona que está 
en la etapa de la niñez o pubertad (Calvo, 2016, definición 23). El traductor optó por 
traducirlo como “brat”.  
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Uno de los significados del término “maldito” es el de un adjetivo que hace 
relación a una persona que desagrada o molesta (Real academia española, s.f., 
definición 24). En el subtitulado al inglés se tradujo como “dirty”.  
El término “ponle bozal” hace referencia a la petición de que callen a una 
persona; este fue traducido como “put a muzzle”. 
El referente cultural “manita” es la abreviatura y el diminutivo de hermana 
hace referencia a una mejor amiga(o) en quien se puede confiar plenamente y se 
tiene un vínculo fuerte (Calvo, 2016, definición 25); se tradujo al inglés como “girl”.  
La frase “se te pasó la mano” significa que alguien tuvo una respuesta 
exagerada ante una situación o se excedió al actuar de cierta manera. Su 
traducción al inglés fue “you got carried away”. 
El referente cultural “cagaste” significa estropear algo como resultado de un 
comportamiento equivocado (Calvo, 2016, definición 26). El traductor optó por 
traducirlo como “screwed up”.  
El referente cultural “Kike Suero” es un personaje real que en sus inicios 
fue un cómico ambulante, luego pasó a hacer comedia en la televisión peruana. Sin 
embargo, a lo largo de los años este personaje ha tenido demasiadas polémicas 
legales, como denuncias por maltrato físico y tocamientos indebidos. En el 
subtitulado al inglés se mantuvo el referente cultural original. 
El referente cultural “maricón” es un adjetivo que se usa para ridiculizar u 
ofender a alguien (Alvarez, 2009, definición 27); este término fue traducido como 
“faggot”. 
El referente cultural “chela(s)” hace referencia a la bebida alcohólica 
cerveza (Calvo, 2016, definición 28); que el término esté en diminutivo “chelitas” 
no cambia el significado. Se tradujo al inglés como “beers”.  
El término “borrar” tiene cuatro significados, uno de ellos hace referencia al 
verbo olvidar (Real academia española, s.f., definición 29). El traductor optó por 
omitir el referente cultural. 
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El referente cultural “volver al ruedo” está siendo utilizado 
metafóricamente, dando el mensaje de que una persona está volviendo a realizar 
ciertas actividades que antes solía hacer de manera cotidiana. En el subtitulado al 
inglés se tradujo como “back in the saddle”. 
El referente cultural “pata” hace referencia a un amigo íntimo (Calvo, 2016, 
definición 30); este término no fue traducido al inglés. 
El referente cultural “San Juan de Lurigancho” es el nombre de un distrito 
perteneciente a Lima, Perú. Por tal motivo, al ser el nombre de un lugar en 
específico y al tener un significado en este contexto, en el subtitulado al inglés se 
mantuvo el término original. 
El referente cultural “¡uf!” es una interjección que indica cansancio, fastidio 
o sofocación (Real academia española, s.f., definición 31).}. Sin embargo, en Perú 
también se usa para indicar alivio ante un acontecimiento inesperado. El traductor 
optó por omitirlo en la subtitulación al inglés.  
El término “chucha” puede significar o expresar distintas cosas; en este 
contexto lo que expresa es perplejidad (Calvo, 2016, definición 32). Se tradujo al 
inglés como “damn”. 
El Banco central de reserva del Perú menciona que el referente cultural “sol” 
hace referencia a la unidad monetaria del Perú, anteriormente esta moneda se 
llamaba “nuevo sol”, pero en el 2015 su nombre fue cambiado a sol. De igual forma 
el símbolo que tenía (S/.) pasó a ser (S/). En el subtitulado al inglés se mantuvo el 
referente cultural original. 
El arzobispado de Arequipa menciona que la primera mención oficial del 
referente cultural “La Virgen de Chapi” fue en el año 1655. Esta imagen fue 
venerada por varios pueblos, hasta que en 1983 llegó a Arequipa, convirtiéndose 
en la patrona de esa ciudad. Este término fue traducido al inglés como “The Virgin 
of Chapi”. 
El referente cultural “juerga” hace referencia a la fiesta animada, ruidosa y 
con muchos tragos o cervezas (Real academia española, s.f., definición 33). El 
traductor optó por traducirlo al inglés como “party”.  
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En el referente cultural “estoy lacio”, “lacio(a)” es un adjetivo que hace 
referencia a quedarse sin dinero y siempre va acompañado del verbo estar; 
proviene de la costa central (Lima) (Calvo, 2016, definición 34). En el subtitulado al 
inglés se tradujo como “I’m broke”. 
En este contexto el referente cultural “changaincito” proviene de la palabra 
chancay que hace referencia a un bizcocho dulce y esponjoso (Calvo, 2016, 
definición 35); se tradujo al inglés como “snack”.  
El referente cultural “pisco” hace referencia a un aguardiente que se 
consigue de la destilación del jugo fermentado de las uvas (Calvo, 2016, definición 
36). En el subtitulado al inglés se mantuvo el referente cultural original. 
En Perú hay muchas palabras que los ciudadanos han ido abreviando y 
empezando a usar tan continuamente que se han convertido en parte del lenguaje 
coloquial. En este caso el referente cultural “pe” es la abreviatura de “pues”. El 
traductor optó por omitir el referente cultural en la subtitulación al inglés. 
El referente cultural “puta madre” es una interjección que proviene del 
término “concha de su madre”, al buscarlo se pudo observar que tiene distintos 
significados y puede expresar distintas cosas. En este contexto, “puta madre” es 
un insulto con una carga ofensiva muy grande, que se usa para expresar ira o 
rechazo hacia la persona receptora (Calvo, 2016, definición 37). En el subtitulado 
al inglés se tradujo como “fucking brat”.  
El referente cultural “Chucuito” en español es el nombre de un barrio de 
pescadores perteneciente al distrito de La Punta, ubicado en la provincia del Callao; 
este pertenece a la subcategoría de medio natural y al indicador de topónimo. Por 
lo tanto, al ser el nombre de un lugar en específico y cumplir con una función en el 
texto, el traductor optó por conservar el mismo término, ya que no necesita un 
equivalente. 
El referente cultural “yapa (yapita)” es usado por un cliente para pedir un 
agregado gratis o un regalo sobre la compra que hizo (Calvo, 2016, definición 38). 
Este término proviene de idioma quechua. En la subtitulación al inglés se tradujo 
como “free (freebie)”.  
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En Perú el referente cultural “vaina” se usa para expresar contrariedad o 
molestia ante una situación (Real academia española, s.f., definición 39), por 
ejemplo, en este contexto hace referencia a que la persona está siendo demasiado 
dramática o que está causando problemas sin sentido. El término no se tradujo al 
inglés. 
El referente cultural “está pa’ comer y pa’ llevar” se refiere a que una 
persona está muy guapa, tanto que se quedaría con ella. Se tradujo al inglés como 
“stunning” y “sexy”. 
El referente cultural “bacán” es un adverbio que da el mensaje de que algo 
está genial o excelente (Calvo, 2016, definición 40). En el subtitulado al inglés se 
tradujo como “great”. 
El referente cultural “al toque” es un adverbio que se usa para pedir que 
algo se haga inmediatamente o, en este contexto, para informar que algo es rápido 
de realizar (Alvarez, 2009, definición 41). El traductor optó por omitir el término.  
El referente cultural “mirar tu propio ombligo” es una expresión que se usa 
para dar a entender que una persona es vanidosa, egoísta, etc., pensando solo en 
ella misma. En la subtitulación al inglés la frase se tradujo como “too self-
absorbed”. 
Con respecto al referente cultural “ponerse en el lugar de los demás” 
significa que uno debe ser empático con las personas a su alrededor y prestarles 
atención, escucharlos, tomar en serio lo que nos cuentan, etc. El traductor optó por 
usar la frase “put yourself in someone else’s shoes”. 
El referente cultural “chamaca” hace referencia a una niña; sin embargo, en 
este contexto el emisor lo usa para referirse a una señora (Real academia española, 
s.f., definición 42). En el subtitulado el traductor optó por usar el término “woman”. 
Con respecto al referente cultural “Colita” es el nombre de un perrito, por lo 
tanto vendría a ser un nombre propio. El traductor lo tradujo como “Fluffy”. 
El referente cultural “quemó” hace referencia a una persona que se volvió 
loca (Real academia española, s.f., definición 43). En el subtitulado al inglés se 
tradujo como “lost it”. 
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Por último, el término “tamales” suele ser una comida tradicional conocida 
en América Latina, sin embargo en la pelicula este referente cultural se usó como 
una interjección para expresar preocupación y sorpresa. Se tradujo al inglés como 
“dammit”. 
Conforme al segundo objetivo específico que fue el clasificar los referentes 
culturales según sus subcategorías e indicadores; los resultados mostraron que, la 
subcategoría de cultura social predominó en este estudio con 27 referentes 
culturales, siguiéndole la subcategoría de cultura lingüística con 26 referentes 
culturales, en la subcategoría de patrimonio cultural se encontraron 6 referentes 
culturales, mientras que la subcategoría de medio natural representó, en el estudio, 
una minoría con 2 referentes culturales. 
Asimismo, se clasificaron los referentes culturales en los indicadores de cada 
subcategoría. Siendo así, en la subcategoría de cultura social el indicador de 
convención social obtuvo 26 referentes culturales, muy por encima del indicador de 
organización social que solo tuvo 1 referente cultural. Por otro lado, en la 
subcategoría de cultura lingüística los indicadores que más predominaron fueron 
los de interjección con 6 referentes y asociación simbólica con 5 referentes, la 
metáfora y la frase hecha obtuvieron 4 referentes culturales cada una, los 
indicadores de lenguaje soez e insulto obtuvieron la misma cantidad de referentes 
culturales con 3 cada uno, por último, el indicador de refrán tuvo 1 referente cultural. 
Con respecto a la subcategoría de patrimonio cultural, el indicador de comida 
obtuvo 2 referentes culturales, los indicadores de personaje, producto, creencia y 
nombre propio tuvieron 1 referente cultural por igual; mientras que, los indicadores 
de lugar, música y baile no obtuvieron ningún referente cultural. Finalmente, en la 
subcategoría de medio natural solo el indicador de topónimo obtuvo 2 referentes 
culturales, los indicadores de flora, fauna y paisaje no tuvieron ningún referente 
cultural.  
En la siguiente página se ordenaron los referentes culturales según sus 






Clasificación de los referentes culturales en sus subcategorías e indicadores. 





























➢ Al toque 
➢ Chamaca 
➢ Ya quemó 
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SUBCATEGORÍAS INDICADORES REFERENTES CULTURALES 
Cultura social Organización social ➢ Soles 
Cultura lingüística  
Refrán 
➢ A caballo regalado no se le 
mira el diente. 
Metáfora  
➢ Vuelves al ruedo 
➢ Estoy lacio 
➢ Está pa comer y pa llevar. 







➢ Chucha  
➢ La puta madre 
Asociación 
simbólica  
➢ Hacerme el muñequito 
➢ Rellenar el pavito 
➢ Sapo  
➢ Vaina  
➢ Tamales  
Lenguaje soez 
➢ Mierda 
➢ No jodas 
➢ La cagaste 
Insulto  
➢ ¡Qué huevón! 
➢ Tarada 
➢ Maricón  
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SUBCATEGORÍAS INDICADORES REFERENTES CULTURALES 
Cultura lingüística Frase hecha 
➢ Se te pasó la mano. 
➢ Ponerte en el lugar de los 
demás. 
➢ Este pechito. 
➢ Por mi “mare” 
Patrimonio 
cultural 
Música  - 
Bailes  - 
Comidas  
➢ Changaincito 
➢ Arroz con pollo 
Personajes  ➢ Kike Suero 
Productos  ➢ Pisco 
Creencias  ➢ La Virgen do Chapi 
Lugares  - 
Nombres propios ➢ Colita 
Medio natural 
Fauna  - 
Flora  - 
Paisajes  - 
Topónimos  
➢ Chucuito. 






Conforme al tercer objetivo específico, se procedió a identificar las 
estrategias de traducción de los referentes culturales. La mención de las estrategias 
se dio de forma descendente, empezando con la más predominante a la menos 
predominante. 
ESTRATEGIA NRO 01: Sustitución 
En esta investigación se pudo observar que la sustitución fue la estrategia 
de traducción que más predominó, identificándose en 21 referentes culturales. De 
igual forma, se observó que la mayoría de las sustituciones fueron referentes 
culturales conocidos tanto en Estados Unidos como en otros países de habla 
inglesa. Asimismo, se consideró importante mencionar que la mayoría de las 
traducciones, hechas con esta estrategia, brindan un mensaje muy parecido al 
subtitulado original, teniendo una fidelidad y una carga cultural media alta. 
Texto 1: 
TO: ¿Te das cuenta de que ni vos sabés que mierda querés? 
TM: See? Even you don’t know what the hell you want. 
En este referente cultural el traductor decidió utilizar la frase what the hell 
para darle sentido a la oración ya que, el equivalente de la palabra mierda en inglés 
no es utilizado en este contexto. Sin embargo, sigue siendo fiel al mensaje original. 
Texto 2: 
TO: -No, Bea, escúchame. En serio. 
       -¿Qué? 
       -¡En serio! ¡Ya! 
TM: -No, Bea, listen, seriously. 
       -What? 
       -Really. Cut it out! 
Para este referente cultural el traductor decidió usar un verbo preposicional 
que fue cut it out! Este remite el mismo mensaje que el referente cultural original 
(Spears, 2008, definición 44). La razón por la que se consideró una sustitución es 
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porque en inglés no existe un equivalente, que también respete la forma, para la 
interjección ¡ya!, teniendo que ser adaptada por el término cut it out!  
Texto 3: 
TO: De verdad, me gustaría que seamos enamorados, ¿sí? 
        Ya. Pero ya no jodas tanto, ¿ah?  
TM: I’d really like you to be my girlfriend. 
       Okay. But stop busting my balls, okay? 
En este contexto el traductor decidió utilizar principalmente un referente 
estadounidense que es bust (one’s) balls, del cual uno de sus significados es el 
hostigar a alguien (American Heritage Dictionary, s.f., definición 45). Para darle un 
sentido de negación le agrego la palabra stop adelante del referente cultural.  
Texto 4: 
TO: Avísame si no tienes planes para navidad, para que me hagas el 
muñequito. 
TM: If you don’t have plans, call me. So, you can lick my candy cane. 
Como se sabe, este referente cultural es una asociación simbólica que 
principalmente se refiere al muñeco de nieve que la gente de países europeos y 
norteamericanos suelen hacer para épocas navideñas. Pero, a pesar de ser una 
actividad reconocida internacionalmente, el traductor optó por sustituir la frase a 
“lick my candy cane”, siendo candy cane un caramelo bicolor (rojo y blanco) con 
forma de bastón, muy tradicional en las navidades estadounidenses; sin embargo, 
el doble sentido del mensaje se sigue manteniendo fiel al original. 
Texto 5: 
TO: Oye, zambita, ¿y esos que acaban de llegar quiénes son? 
TM: Hey, honey, who are those that have just arrived? 
En el subtitulado al inglés, el traductor optó por sustituir el término original 
por la palabra honey que es un adjetivo afectivo, usado por una persona para llamar 
a su pareja sentimental. Sin embargo, este término no lleva el mismo mensaje del 
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referente cultural original; esto se debe a que en Estados Unidos es tabú y se 
considera parte de un tema racial el llamar a una persona con un adjetivo referente 
a su aspecto físico, más si se trata de una persona de tez oscura. 
Texto 6: 
TO: El chibolo que está al fondo sacándose el moco, escarbando, 
escarbando es Juampi, su hijo. “Viciosazo” con el teléfono, ¿no? 
TM: And the kid at the back, the one picking his nose up to the second 
knuckle, is Juampi, her son. He’s glued to his cell phone. 
El traductor optó por usar el término glued to (something) que significa 
“estar pegado a algo”.  
Texto 7: 
TO: - Se comportan como si una nada pasara. Y una pudriéndose en su 
misma miseria. 
        -Bea… 
        -Qué tonazo, ¿ah? 
TM: - They behave as if nothing happens. And you are by their side rotting in 
your own misery. 
       - What a mood. 
Este referente cultural se tradujo al inglés con la palabra mood que significa 
humor, cambiándole el mensaje original y quitándole la carga cultural. 
Texto 8: 
TO: ¡Los odio a todos! ¡Y en especial a ti, mocoso maldito! 
TM: I hate you all! Especially you, dirty brat! 
El traductor optó por utilizar el término brat que si bien hace referencia a un 
niño(a), principalmente se refiere al mal comportamiento que este tiene. Por lo 





TO: ¡Y en especial a ti, mocoso maldito! 
TM: Especially you, dirty brat! 
En el subtitulado al inglés se utilizó el adjetivo dirty que significa sucio, 
asqueroso. Si bien la carga cultural del referente en inglés tiene cierto parecido con 
el original, el mensaje es distinto. 
Texto 10: 
TO: ¿No te parece que se te pasó un poco la mano esta vez? 
TM: Don’t you think you got carried away this time? 
En este referente el traductor optó por emplear un referente cultural propio 
de Estados Unidos que fue get carried away, esta expresión significa que las 
emociones (buenas o malas) de una persona fueron tan grandes que no pudo 
controlar sus pensamientos o acciones (Spears, 1998, definición 46). 
Texto 11: 
TO: ¡Guille! ¡Hoy vuelves al ruedo! Mira, te voy a dar un consejo… 
TM: Guille! You’re back in the saddle tonight! I’ll give you some advice… 
El traductor optó por utilizar el referente cultural back in the saddle, esta 
expresión significa reanudar algo que se dejó de realizar mucho tiempo atrás 
(International, 2017, definición 47). Si bien el mensaje es parecido al referente 
cultural original, la diferencia está en el significado de “saddle” ya que este hace 
referencia a la silla que se usa para montar a caballo, mientras que “ruedo” es un 
terreno circular que se suele encontrar en una plaza de toros. 
Texto 12: 
TO: ¡Uh, chucha! ¡Vamos, vamos, vamos! 
TM: Damn! Let’s go! 
El referente cultural chucha no es conocido en el inglés, pero existe un 
equivalente con un significado muy parecido al original. En este caso el traductor 
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utilizó el término damn que si bien tiene varios significados, uno de ellos expresa 
sorpresa, concordando con la situación mostrada. 
Texto 13: 
TO: Yo venía a pedirte prestado porque estoy lacio, amigo. 
TM: I just came to borrow some money. I’m broke, man. 
En este referente cultural el traductor optó por utilizar el equivalente broke, 
este término hace referencia que alguien se encuentra sin dinero (Cambridge 
University Press, s.f., definición 48). 
Texto 14: 
TO: Ya tengo el video acá, ya lo estoy viendo. ¡La puta madre, Juan Pablo! 
TM: I found the video, I’m watching it. Juan Pablo, you fucking brat! 
El traductor optó por juntar dos referentes culturales, uno fue fucking que es 
un término extremadamente ofensivo y es utilizado para referirse a algo o alguien 
desagradable y brat que se refiere a un niño malcriado (Spears, 1998, definición 
49); el mensaje cambió con respecto al original. 
Texto 15: 
TO: ¡Ah, sí, qué guapa! ¡está pa comer y pa llevar! 
TM: Yeah, you look beautiful! Stunning! Sexy! 
Los términos stunning y sexy, que uso el traductor en la subtitulación al 
inglés, se usa para mencionar que una mujer está muy guapa (Spears, 2006, 
definición 50). Si bien en el TO como en el TM se habla de lo bien que se ve una 
mujer, gran parte del mensaje no se mantuvo fiel al original.  
Texto 16: 
TO: Estas demasiado preocupada mirándote tu propio ombligo como para 
ponerte en el lugar de los demás. 
TM: You’re too self-absorbed to put yourself in someone else’s shoes. 
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El refrán put yourself in someone else’s shoes significa que te permitas 
experimentar o ver algo desde el punto de vista de otra persona (Spears, 1998, 
definición 51). En este caso el referente cultural en inglés es distinto al original, pero 
sigue manteniéndose fiel al mensaje del TO.  
Texto 17: 
TO: Mi querido Colita. Me lo dejó Guille. 
TM: My dear Fluffy. Guille left him with me. 
Este referente cultural el traductor decidió sustituirlo por Fluffy; sin embargo, 
no se llegó a comprender el por qué fue cambiado en el subtitulado al inglés, ya 
que, como se mencionó anteriormente Colita es un nombre propio. 
Texto 18: 
TO: - ¿Por qué no me llevaste a mí, Dios mío? 
       - ¡Uy, no! Esta tía ya quemó, ¿ah? 
TM: - Why didn’t you take me, God? 
        - This lady has lost it! 
El traductor optó por utilizar el término lost it, este se usa para referirse a 
una persona que está abrumada por una emoción muy fuerte (Merriam-Webster, 
s.f., definición 52). En este caso, la carga cultural es baja y la fidelidad del mensaje 
también. 
Texto 19: 
TO: ¡Tamales! ¡Se murió la tía! 
TM: Dammit! Auntie kicked the bucket! 
En este referente el traductor optó por utilizar el término dammit. Si bien el 
mensaje es parecido al original, no mantiene la misma carga cultural. 
Texto 20: 
TO: Tranquila, manita. 
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TM: Easy, girl. 
El término girl, que usó el traductor, hace referencia a una mujer o a una 
joven (Spears, 1998, definición 53), cambiando por completo el significado del 
referente cultural original. 
Texto 21: 
TO: - Ya, apunta, ¿eh? Ahí va. 
        - ¿Ya? ¡Eh! 
TM: - Okay, you aim. There you go. 
       - Now. 
Este referente cultural se tradujo como now que significa ahora. Por lo tanto, 
no guarda ninguna relación con el significado que “¿ya?” tiene en este contexto, 
es así como su porcentaje de fidelidad es muy bajo. 
ESTRATEGIA NRO 02: Generalización 
Con respecto a la generalización, esta estrategia de traducción se identificó 
en 15 referentes culturales; en la mayoría de estas traducciones se utilizaron 
palabras coloquiales, más no referentes culturales. Por lo tanto, la carga cultural y 
la fidelidad en el texto meta fue un poco baja. 
Texto 22: 
TO: - ¿Tiene flaca? 
       -“Tenía”… La dejó por este pechito 
TM: - He has a girlfriend? 
       - He had… He left her for this body. 
En este caso, el traductor optó por sustituir el referente cultural original como 
this body. Si bien el término body no es un referente cultural en la LM, se consideró 





TO: -Y cero celos. No voy a ser celosa. 
       - ¿En serio? ¡Qué linda! 
       - ¡Qué huevón! 
TM: - And no jealousy. I won’t be jealous. Yeah. 
       - Really? You’re so cute! 
       - You’re so dumb! 
El término dumb se usa para referirse a una persona con un coeficiente 
intelectual bajo (Merriam-Webster, s.f., definición 54). Si bien su significado es 
parecido al referente cultural original, le falta carga cultural y fidelidad, ya que 
dumb, a diferencia de huevón, es una ofensa extremadamente ligera.  
Texto 24: 
TO: ¿Y este? Te pasaste, sapo, tú también, ¿ah? 
TM: Who’s that? You’ve crossed the line, man. 
El referente cultural sapo fue traducido al inglés como man, este término se 
usa para referirse a su mejor amigo, también para exclamar o como equivalente de 
la palabra droga o de policía (Spears, 2006, definición 55). Por lo tanto, el mensaje 
transmitido no es fiel al original.  
Texto 25: 
TO: Ella es Cecilia, pues. Chambea con Bea en el periódico. 
TM: She’s Cecilia. She works with Bea at the newspaper. 
Para traducir este referente cultural, el traductor decidió utilizar el verbo work 
que, si bien tiene el mismo significado que el término original, no es un referente 
cultural. 
Texto 26: 
TO: Cecilia. Está bonita la tía. 
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TM: Cecilia. She’s cute. 
Para referirse al referente cultural “tía”, el traductor optó por utilizar el 
pronombre personal she, que significa “ella”. 
Texto 27: 
TO: El chibolo que está al fondo sacándose el moco… es Juampi, su hijo. 
TM: And the kid at the back, the one picking his nose up to the second 
knuckle, is Juampi, her son. 
Para la subtitulación al inglés de este referente cultural, el traductor optó por 
utilizar la palabra kid que significa niño. Si bien esta palabra comparte cierto 
parecido con el término original, carece de carga cultural. 
Texto 28: 
TO: El que acaba de llegar es el Guille, pues, el flaco de Bea. 
TM: The guy who has just arrived is Guille, Bea’s boyfriend. 
En este referente cultural el traductor decidió utilizar la palabra boyfriend 
para el subtitulado al inglés, esta palabra tiene el mismo significado que el término 
original, pero no contiene carga cultural. 
Texto 29: 
TO: ¡Eh! ¡Buena, colorado! 
TM: Well done, white boy! 
En este caso, el traductor decidió utilizar dos palabras siendo la primera 
white que se convirtió en adjetivo al ir acompañada de la palabra boy. El mensaje 
contiene una fidelidad mínima y carece de carga cultural. 
Texto 30: 
TO: Qué tonazo, ¿ah? 
TM: - What a mood. 
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Con respecto a este referente, el traductor optó por utilizar la palabra mood, 
que significa humor. El mensaje transmitido contiene cierta fidelidad, pero el 
significado del TM no es el mismo al TO. 
Texto 31:  
TO: ¡El olor a ala, me da…! ¡Me da asco! 
TM: His sweaty armpits are making me nauseous! 
Para el subtitulado al inglés, el traductor optó por utilizar la palabra armpits 
que significa axilas, cambiando el mensaje original. 
Texto 32: 
TO: ¿Por qué no paso por ti en la noche, nos vamos a una discoteca, 
bailamos, un par de chelitas…? 
TM: Why don’t I pick you up later? We’ll go to a disco, have a couple of 
beers…? 
En el referente cultural “chelitas”, el traductor optó por usar la palabra beers 
para la subtitulación al inglés, que si bien tiene el mismo significado que el término 
original, beers no es un referente cultural. 
Texto 33: 
TO: - Tenés razón. Bueno, vamos por un café. 
       - ¿Con su changaincito? 
TM: - You’re right. Let’s go get a coffee. 
       - With a snack? 
Con respecto a este referente cultural, el traductor optó por utilizar la palabra 
snack, que significa piqueos, para referirse al término changaincito. Sin embargo, 
el término utilizado en la subtitulación al inglés no guarda relación alguna con el 
original y no tienen carga cultural. 
Texto 34: 
TO: - Ah, tía. De yapita, pe.  
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       - Ya no se usa ya… yapa. 
TM: - Can I get a freebie? 
       - Nothing’s for free. 
En este caso, el referente cultural yapa fue traducido al inglés como free que 
significa gratis. Por lo tanto, el mensaje que emite es muy parecido al del término 
original. Sin embargo, no tiene carga cultural. 
Texto 35: 
TO: Estas demasiado preocupada mirándote tu propio ombligo... 
TM: You’re too self-absorbed… 
El traductor optó por utilizar el término too self-absorbed, si bien cumple 
con transmitir un mensaje parecido al referente cultural original, le falta la carga 
cultural. 
Texto 36: 
TO: Chamaca. ¿De qué está hablando? Ay, no entiendo. 
TM: What are you talking about, woman? I don’t get a thing. 
El traductor decidió usar la palabra woman en el subtitulado al inglés, si bien 
no tiene la carga cultural del término original, sí mantiene el mismo mensaje. 
ESTRATEGIA NRO 03: Traducción literal 
La estrategia de traducción literal se identificó en 13 referentes culturales los 
cuales se tradujeron por términos de la cultura meta que tenían el mismo 
significado, mensaje y hasta la misma carga cultural de la subtitulación original; 
además su forma era muy similar. Por lo tanto su fidelidad fue bastante optima. 
Texto 37: 
TO: Uruguay, Argentina, están cerquita. A caballo regalado no se le mira 
el diente. 




Este es un refrán conocido internacionalmente, se tradujo al inglés como 
don’t look a gift horse in the mouth. Si bien existe una pequeña diferencia al final 
del refrán con la palabra “dientes” y su traducción al inglés como “mouth” que 
significa boca; igual se le consideró como traducción literal. 
Texto 38: 
TO: Si no tienes planes para navidad me avisas… para rellenar el pavito. 
TM: If you don’t have plans, call me… I can stuff your turkey. 
Este referente cultural se tradujo al inglés como stuff your turkey y, si bien 
se cambió el articulo por un pronombre posesivo, igual se consideró una traducción 
literal por mantener la fidelidad casi en su totalidad. 
Texto 39: 
TO: ¿Quién te enseñó a manejar, tarada? 
TM: Who taught you how to drive, moron? 
Con respecto a este referente cultural, el traductor decidió utilizar el término 
moron que se emplea de forma ofensiva para decir que una persona carece de 
inteligencia (Merriam-Webster, s.f., definición 56). 
Texto 40: 
TO: Guille, hermano, perdóname. No pude llegar a comprar el regalo de 
Beatriz. 
TM: Guille, bro, I’m sorry. I couldn’t buy Beatriz’s gift. 
Para este referente cultural, el traductor optó por utilizar el término bro que 
es la abreviatura de brother y que hace referencia a un mejor amigo. Se pudo 
observar que el mensaje y la carga cultural son fieles al original. 
Texto 41:  
TO: ¿Y ese quién es? ¿su marido o su guardaespaldas?... Porque tiene cara 
de tombo, por mi “mare”. 
TM: Is that her husband or her bodyguard?... He looks like a cop. 
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Este referente cultural fue traducido al inglés como cop que se utiliza para 
referirse a un policía (Spears, 1998, definición 57). Por lo tanto, se mantuvo la 
misma carga cultural y la traducción es fiel al original.  
Texto 42: 
TO: Detesto tener que saludar uno por uno. Dar besitos a todo el mundo, 
sonreír como un idiota. 
TM: I hate having to greet everyone, one by one, exchange kissed, smile 
like an idiot. 
En este referente cultural el traductor optó por utilizar exchange kissed en 
el subtítulo al inglés, manteniendo el significado del texto original. Sin embargo, en 
un país como Estados Unidos, esta traducción no contiene una carga cultural ya 
que allá no es común que todas las personas (conocidas y desconocidas) se 
saluden con besos, normalmente las personas que se conocen por primera vez se 
saludan estrechándose la mano. La razón por la que se consideró como traducción 
literal es porque a pesar de que el texto original es verbal, la acción a la que se está 
refiriendo (dar un beso) es no verbal y esa acción es el referente cultural. 
Texto 43: 
TO: Traje arroz con pollo, receta de la mamá de Alejandro. 
TM: I brought chicken and rice. It’s Alejandro’s mon’s recipe. 
Este referente cultural se tradujo como chicken and rice en el subtitulado al 
inglés, las palabras utilizadas son equivalentes al original; sin embargo su fidelidad 
es mínima ya que en Estados Unidos no conocen el tradicional arroz con pollo 
conocido en Perú. Por lo tanto, los receptores podrían creer que se trata de arroz 
blanco con pollo frito, sancochado, etc. 
Texto 44: 
TO: ¡Hínquese, carajo! ¡Vamos! 
TM: Come here, dammit! 
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En este referente cultural el traductor optó por utilizar el término dammit 
aligerando el mensaje original. 
Texto 45: 
TO: Ponle bozal a tu mujer. 
TM: Put a muzzle on your woman. 
Este referente cultural se tradujo como put a muzzle y tiene el mismo 
significado que el TO; por lo tanto, su mensaje es fiel. 
Texto 46: 
TO: Ya está, Guille. La cagaste y te aguantas 
TM: It’s over, Guille. You screwed up, now deal with it. 
El referente cultural screwed up utilizado en el subtitulado al inglés tiene el 
mismo significado del original (Spears, 1998, definición 58). Por lo tanto, su 
porcentaje de fidelidad es alto y su carga cultural también.  
Texto 47: 
TO: Gracias… argentino maricón. 
TM: Thanks… you Argentinian faggot. 
Con respecto a este referente, el traductor optó por utilizar la palabra faggot, 
este término tiene 3 significados y uno de ellos es usado de manera despectiva 
para referirse a un hombre como antipático, repulsivo, odioso, etc. (Spears, 2006, 
definición 59). 
Texto 48: 
TO: Noventa y… ¡Ay, La Virgen de Chapi! 
TM: Ninety… oh, the Virgin of Chapi! 
En este referente cultural el traductor optó por realizar una traducción literal 
de palabra por palabra; el significado de the Virgin of Chapi es el mismo del 




TO: ¡Ah, bacán! Bacán, tengo que romperme las costillas y los brazos para 
que se junten otra vez ustedes. 
TM: Great. Great, I had to break my ribs… and my arms for you to finally 
meet up. 
Este referente cultural fue traducido como great, su significado es el mismo 
y el mensaje que transmite en este contexto es fiel al original. 
ESTRATEGIA NRO 04: Omisión 
Con respecto a la omisión, esta estrategia de traducción fue identificada en 
7 referentes culturales. Como su nombre lo dice, estos referentes culturales fueron 
omitidos en el subtitulado al inglés. Por lo tanto, no existe carga cultural, haciendo 
que la fidelidad en el texto meta fuese mínima. 
Texto 50: 
TO: Porque tiene cara de tombo, por mi “mare”. 
TM: He looks like a cop. 
Como se pudo observar, el traductor optó por omitir este referente cultural. 
Texto 51: 
TO: ¡Y, por si acaso, Beatriz ya te borró! ¡Se olvidó de ti, tramposo! 
TM: Just so you know, Beatriz already forgot about you, you cheater! 
Como ya se ha mencionado antes, en este contexto el término borró significa 
olvidó, por lo que se pudo observar que el mensaje se repitió dos veces “ya te 
borró… se olvidó de ti”. Sin embargo, en la subtitulación al inglés el traductor optó 
por obviar una de estas frases siendo eliminado el referente cultural. 
Texto 52: 
TO: Mira, te voy a dar un consejo de pata, sí, de hermano. 
TM: I’ll give you some advice, as a brother. 
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El referente cultural pata fue omitido en la subtitulación al inglés.  
Texto 53: 
TO: - ¡Casi cae! ¡Ay! 
       - ¡Uf! ¡Uf! 
TM: - It almost fell on… 
En este caso el traductor optó por omitir el referente cultural. 
Texto 54: 
TO: Ahí está, pe. Te reconocí por tu tamaño. ¿Qué no te voy a ver, ese? Ya, 
pe. 
TM: There you are. I recognized you by your height. Did you think I wouldn’t 
find you? 
Con respecto a este referente cultural, la omisión que el traductor realizó no 
afectó la transmisión del mensaje original ya que, pe es la abreviación de pues. 
Texto 55: 
TO: Ah, ya. Bájese, pues, señorita. Tanta vaina con usted también, ya. 
TM: Fine. Be my guest, ma’am. Good riddance. 
Este referente cultural fue omitido en el subtitulado al inglés. 
Texto 56: 
TO: Es al toque nomás. Levantas la colcha y lo subes un poquito. 
TM: Just lift the blanket and pull them up to my hip. 
Al igual que todos los casos mencionados en este apartado, el referente 
cultural fue omitido. 
ESTRATEGIA NRO 05: Retención 
Con respecto a la retención, esta estrategia de traducción se identificó en 5 
referentes culturales, estos fueron utilizados en la subtitulación al inglés con su 
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forma, significado y carga cultural igual al texto original. Por lo tanto, esta traducción 
tuvo una fidelidad máxima. 
Texto 57: 
TO: No, mirá, lo tengo acá. Vos sos ¡Kike Suero! ¡Sí! 
TM: I almost got it. You’re Kike Suero! Yes! 
El traductor optó por mantener este referente cultural igual al texto original, ya que 
es un nombre propio. 
Texto 58: 
TO: He estado toda la mañana en San Juan de Lurigancho vendiendo esto. 
TM: I spent all morning selling those in San Juan de Lurigancho. 
Este referente cultural, al ser el nombre de uno de los distritos de Lima se 
mantuvo igual en el subtitulado al inglés. 
Texto 59: 
TO: Me debes 15 soles, ¿eh? 
TM: You owe me 15 soles. 
Con respecto a este referente cultural, el traductor decidió mantenerlo igual 
que el original. 
Texto 60: 
TO: ¿Me das un shot de pisco? 
TM: Can I get a shot of pisco? 
En este referente cultural se mantuvo el término original en la subtitulación 
al inglés, principalmente porque es el nombre de un producto. 
Texto 61: 
TO: ¿Tú no eres de Chucuito? 
TM: Are you from Chucuito? 
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Este referente cultural, al ser el nombre de un balneario del distrito La Punta, 
el traductor optó por conservar el término original en el subtitulado al inglés. 
ESTRATEGIA NRO 06: Especificación 
Con respecto a esta última estrategia de traducción, en la investigación no 
se identificó la especificación en ninguno de los 61 referentes culturales. 
Finalmente, respecto al cuarto objetivo específico que fue el proponer una 
traducción paralela según corresponda, se efectuó la propuesta de traducción de 
11 referentes culturales que fueron escogidos a criterio propio. Estas propuestas 
fueron mencionadas por medio de una tabla. 
Tabla 3 









1 ¡Qué huevón! You’re so dumb! You’re an idiot! 
2 
Dar besitos a todo el 
mundo 
Exchange kissed Shaking hands 
3 Chibolo Kid  Sprout  
4 Este pechito This body This girl 
5 Arroz con pollo Chicken and rice 
Traditional dish of 
Peru 
6 Manita Girl Sista 
7 Chelitas Beers Hop 











8 Pata  - 
Pal 
Chum 
9 Soles  Soles  Dollars  
10 Juerga  Party  Bash  
11 Colita  Fluffy  Colita  
Elaboración propia. 
 
A continuación se realizó la discusión de los resultados obtenidos en la 
presente investigación y aquellos obtenidos en los antecedentes mencionados al 
inicio de este trabajo. 
Comenzando por el primer objetivo específico de esta investigación, se pudo 
observar que fueron identificados 61 referentes culturales en la película “Sí, mi 
amor”. Estos resultados no concordaron con los de Saéz (2020) quien en su tesis 
tuvo como objetivo específico el identificar los referentes culturales en el doblaje de 
la serie humorística “Modern Family”, donde encontró 106 referentes culturales. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que estos referentes culturales fueron extraídos 
de una serie norteamericana. Por lo tanto, los términos encontrados en esa 
investigación no tienen parecido con los referentes culturales encontrados en la 
película “Sí, mi amor”. Por otro lado, la investigación realizada por Chapoñan (2019) 
tuvo como objetivo específico identificar los referentes culturales encontrados en la 
película “La teta asustada”; ahí se encontraron 37 referentes culturales. Si bien el 
escenario de estudio de Chapoñan es una película peruana al igual que la película 
de esta investigación, no se encontraron muchos referentes culturales similares en 
ambos estudios; algunos de los referentes que aparecieron en ambas películas son 
“ya” y “chela”. Este resultado se puede deber a que el largometraje “La teta 
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asustada” pertenece al género de drama y originalmente fue grabado en dos 
idiomas que fueron el español y el quechua sureño; mientras que el género del 
largometraje “Sí, mi amor” es una comedia romántica y originalmente se grabó en 
español. Esto dio a entender que los referentes culturales no solamente cambian 
por países e idiomas, sino también por regiones, ciudades y hasta pueblos de un 
mismo país. 
Con respecto al segundo objetivo específico, se observó que las 
subcategorías que más predominaron fueron las de cultura social y las de cultura 
lingüística; mientras que la presencia de las subcategorías de patrimonio cultural y 
medio natural fueron mínimas. Asimismo, el indicador que más predominó fue el de 
convención social, el resto de los indicadores fueron minoría. Estos resultados 
concuerdan con los de Tineo (2019) quien en su tesis tuvo como objetivo general 
analizar los referentes culturales de dos películas peruanas, en donde observó que 
al igual que esta investigación las subcategorías que predominaron fueron de 
cultura social y cultura lingüística, mientras que las de medio natural y patrimonio 
cultural fueron minoría. Igualmente, el indicador que predominó en su investigación 
fue de convenciones y hábitos sociales. Cabe resaltar que la clasificación utilizada 
por Tineo (2019) pertenece a Molina (2006) y algunos de los indicadores fueron 
adaptados a las necesidades de su investigación. Sin embargo, con respecto al 
estudio realizado por Huamán (2018) quien tuvo como objetivo general analizar los 
referentes culturales de documentales peruanos; sus resultados no concuerdan con 
los de esta investigación. Ahí se pudo observar que la subcategoría que más 
predominó fue la de cultura material y ecología; gestos y hábitos fueron una 
minoría, mientras que las de cultura social y organizaciones sociales no se 
encontraron. Asimismo, los indicadores que predominaron fueron los de alimentos, 
prendas de vestir, objetos físicos y flora. Se debe resaltar que la teoría utilizada en 
su investigación le pertenece a Newmark (1995). Estos resultados dieron a 
entender que mientras un producto audiovisual sea de género comedia, es más 
probable que ciertas subcategorías e indicadores sobresalgan más que otras, como 
por ejemplo los de cultura social y convenciones sociales. 
Conforme al tercer objetivo específico, se observó que las estrategias de 
traducción que más predominaron fueron la sustitución, la generalización y la 
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traducción literal, mientras que la retención y la omisión fueron minoría y la 
especificación no se identificó. Estos resultados no concuerdan con Mulet (2020) 
quien en su tesis tuvo como uno de sus objetivos, el analizar la subtitulación al 
inglés de la intervención en español de un personaje de la serie “Jane the Virgin”; 
donde obtuvo como resultado que la técnica de traducción más predominante fue 
la transcripción. Ante esto, se debe resaltar que la investigación de Mulet (2020) se 
ejecutó con la teoría de Molina y Hurtado (2001) sobre las técnicas de traducción; 
mientras que esta investigación se ejecutó con la teoría de Gottlieb (2009) sobre 
las estrategias de traducción. Si bien las técnicas y estrategias de traducción no 
representan lo mismo, algunas guardan cierta similitud las unas con las otras; como 
por ejemplo, la técnica de transcripción que mantiene una palabra o expresión en 
su forma original y la estrategia de retención que mantiene el referente cultural 
original sin traducirlo en la LM. Por otro lado, los resultados no se pudieron 
comparar correctamente con Odriozola (2016), quien tuvo como objetivo analizar 
las estrategias utilizadas en la subtitulación al castellano en la película Pulp Fiction, 
en donde sus resultados se dividieron por cada subcategoría de referentes 
culturales. Por ejemplo, en la cultura popular predominó el préstamo y la traducción 
literal, en las frases hechas y los juegos de palabras predominó la equivalencia y la 
adaptación, como se pudo observar los resultados de Odriozola (2016) no son 
generales como en esta investigación. Asimismo, cabe resaltar que la teoría 
ejecutada en el estudio de Odriozola (2016) fue de Roberto Mayoral (1994) y de 
Hurtado Albir (2001), además se observó que tanto para las estrategias como para 
las técnicas de traducción, utilizó el mismo término. Estos resultados dieron a 
entender que existe una línea muy delgada entre las estrategias de traducción y las 
técnicas de traducción ya que hay conceptos muy similares, por no mencionar que 
son idénticos, entre sí. Igualmente, hay ciertos nombres que son iguales en ambas 
teorías, como por ejemplo, la traducción literal. 
Finalmente con respecto al cuarto objetivo, los referentes culturales que 
fueron elegidos para efectuar una propuesta de traducción se tomaron por criterio 
propio. La elección de la mayoría de los referentes culturales fue para otorgarles 
una carga cultural adecuada, mientras que la minoría fue por ser poco adecuada, 
la traducción original. Dentro de los 61 referentes culturales la mayoría tuvo una 
traducción adecuada, si bien no todos tuvieron la misma carga cultural, si lograron 
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enviar un mensaje similar al subtitulado original. Estos resultados coinciden y no 
con Odriozola (2016), quien tuvo como objetivo realizar unas propuestas para 
traducciones que a su punto de vista eran incorrectas o inadecuadas, obteniendo 
propuestas de traducción en español. Estas propuestas en español se deben a que 
el escenario de estudio fue la película estadounidense “Pulp Fiction”, donde 
claramente el idioma original fue el inglés. Sin embargo, en lo que sí coincide es 
que observó que la traducción de esa película fue correcta. Por otro lado, cabe 
mencionar que Odriozola (2016) fue el único antecedente que tuvo como objetivo 
el realizar una propuesta de traducción. Estos resultados mostraron que en su 
mayoría, las traducciones oficiales estuvieron apropiadas.  
V. CONCLUSIONES 
Conforme al objetivo general, que fue analizar los referentes culturales 
presentados en el subtitulado del español al inglés de la película “Sí, mi amor”, se 
pudo concluir que conocer la cultura de la lengua original y de la lengua meta es 
necesario e indispensable para brindar un mensaje optimo a los receptores. 
Con respecto al primer objetivo específico que fue identificar los referentes 
culturales en español y su traducción al inglés, se encontraron 61 referentes 
culturales, pero en 7 de esos referentes no se identificó una traducción. 
En cuanto al segundo objetivo específico que fue clasificar los referentes 
culturales según sus subcategorías e indicadores, se concluyó que las 
subcategorías que más predominaron en la investigación fueron las de cultura 
social y cultura lingüística, mientras que el indicador que más sobresalió fue el de 
convenciones sociales. 
Conforme al tercer objetivo específico que fue identificar las estrategias de 
traducción utilizadas en la subtitulación de los referentes culturales, se concluyó 
que las estrategias de traducción más empleadas fueron la sustitución y la 
generalización. Además, la fidelidad y la carga cultural de varias traducciones 
fueron optimas, teniendo un resultado mejor de lo esperado. 
Finalmente, respecto al cuarto objetivo que fue proponer una traducción 
según corresponda, se concluyó que la mayoría de los referentes culturales fueron 
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traducidos adecuadamente. Por ende, solo se efectuaron 11 propuestas para 
mejorar la carga cultural de la traducción oficial. 
VI. RECOMENDACIONES 
Las siguientes recomendaciones se dieron conforme a los resultados 
obtenidos en esta investigación. 
En los cursos de traducción audiovisual se recomienda educar sobre teoría 
enfocada en los referentes culturales, esto le permitirá al estudiante tener una mejor 
base para hacer frente a las dificultades culturales que suelen presentarse en los 
largometrajes. Asimismo, se recomienda ahondar más en las estrategias y técnicas 
de traducción, ya que si bien estas son diferentes, tienen un punto de encuentro 
que podría convertirse en un problema si no son explicadas con exactitud; por 
ejemplo, tanto en las estrategias como en las técnicas se menciona la traducción 
literal. 
Al llevar a cabo una investigación sobre referentes culturales o una 
traducción donde identifique referentes, se recomienda recurrir a diccionarios 
monolingües y semasiológicos, como por ejemplo, DiPerú Diccionario de 
peruanismos (2016), Diccionario de Peruanismos (2009), NTC’s Thematic 
Dictionary of American Slang (1998) y / o McGraw-Hill's Dictionary of American 
Slang and Colloquial Expressions (2006). Este tipo de diccionarios son fuentes 
confiables y útiles para contextualizar términos en su respectivo idioma y para 
encontrar términos adecuados ante una traducción. 
Se recomienda llevar a cabo investigaciones en donde se compare las 
subcategorías de referentes culturales más predominantes según el género de un 
largometraje; de esta forma se obtendría información más específica. Por ejemplo, 
se observó que en esta investigación y en la de Tineo (2019) hubo una coincidencia 
con respecto a las subcategorías más predominantes, dando un indicio que en los 
largometrajes de genero comedia predomina la subcategoría de cultura social. Si 
se efectúa una comparación rigurosa y se determina que por el género de un 
largometraje predominarán ciertas subcategorías; las futuras investigaciones 
similares a esta tendrían referencias para ejecutar un trabajo más específico, 
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Anexo. Matriz de operacionalización de variables 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
 
 
Anexo. Instrumento de recolección de datos 
FICHA DE ANÁLISIS 
Esta ficha de análisis fue adaptada, el instrumento original le pertenece a 
Tineo (2019).  Por otro lado, los objetivos específicos que se tuvieron en cuenta 
para adaptar este instrumento fueron: (1) identificar los referentes culturales en 
español y su traducción al inglés, (2) clasificar los referentes culturales según sus 
subcategorías e indicadores, (3) identificar las estrategias de traducción usadas en 
la traducción de los referentes culturales y (4) proponer una traducción paralela. 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 









4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                  ☐ 
 Fauna                                ☐ 
 Paisajes                             ☐ 
 Topónimos                        ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Obras                                ☐ 
 Cine                                   ☐ 
 Arte                                    ☐ 
 Personajes                        ☐ 
 Marcas de productos        ☐ 
 Deporte                             ☐ 
 Monumentos                     ☐ 
 Lugares                            ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales     ☐     Organización social          ☐ 
Cultura lingüística 
 Expresiones idiomáticas    ☐ 
 Jergas                               ☐ 
 Juego de palabras            ☐ 
 Insultos                             ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                    ☐ 
 Omisión                                          ☐ 






Anexo. Validación de Instrumento de recolección de datos 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Nombres y Apellidos del experto: SANDRA SUSAN BENITES ANDRADE 
1.2. Grado académico: MAGISTER 
1.3. Cargo e institución donde labora: DOCENTE – UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO / 
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
1.4. Nombre del instrumento a validar: FICHA DE ANÁLISIS 
 









1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje comprensible.  X 
2. OBJETIVIDAD Está adecuado a las leyes y principios científicos.  X 
3. ACTUALIDAD Está adecuado a los objetivos y las necesidades 
reales de la investigación. 
 X 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.  X 
5. SUFICIENCIA Toma en cuenta los aspectos metodológicos 
esenciales. 
 X 
6. INTENCIONALIDAD Está adecuado para valorar las variables de 
investigación. 
 X 
7. CONSISTENCIA Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.   X 
8. COHERENCIA Existe coherencia entre el problema, objetivos, 
variables e indicadores.  
 X 
9. METODOLOGÍA La estrategia responde a una metodología y diseños 
aplicados para lograr probar las hipótesis.  
 X 
10. PERTINENCIA El instrumento muestra la relación entre los 
componentes de la investigación y su adecuación al 
método científico.  
 X 
 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación  
- El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación 
 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
V. OBSERVACIONES: 
 




Lima, 07 de julio de 2020 
 
 
                                        _________________________ 





































FICHA DE ANÁLISIS 1 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- Ya, apunta, ¿eh? Ahí va. 
- ¿Ya? ¡Eh! 
- Okay, you aim. There you go. 
- Now. 
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                    ☐ 
 Fauna                                  ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                            ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                          ☒ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
En este contexto, el referente “¿ya?” significa apúrate. Como se observa en el 
subtitulado en inglés, se consideró la palabra “now” que significa ahora. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 






FICHA DE ANÁLISIS 2 
9. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
10. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¿Te das cuenta de que ni vos sabés que 
mierda querés? 
See? Even you don’t know what the hell 
you want. 
12. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                  ☐ 
 Fauna                                ☐ 
 Paisaje                               ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales     ☐     Organización social          ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                ☐ 
 Metáfora                                 ☐ 
 Interjección                         ☐ 
 Asociación simbólica           ☐ 
 Lenguaje soez                  ☒ 
 Insulto                                ☐ 
 Frase hecha                     ☐ 
14. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                                ☐ 
 Sustitución                                     ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
15. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
16. OBSERVACIONES 
Se podría decir que este referente se encuentra en un contexto argentino. Sin embargo, 
también es utilizado en Perú y por tal motivo, se consideró en esta investigación. En 
este contexto el referente “que mierda” significa que cosa; fue traducido al inglés como 
“what the hell”. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 






FICHA DE ANÁLISIS 3 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- No, Bea, escúchame. En serio. 
- ¿Qué? 
- ¿Qué? 
- ¡En serio! ¡Ya! 
- No, Bea, listen, seriously. 
- What? 
- Really. Cut it out! 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☒ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                  ☐ 
 Insulto                                ☐  
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Con respecto a este contexto, el referente cultural “¡ya!” significa basta, mostrando el 
enfado de una persona. En la subtitulación al inglés se utilizó un verbo preposicional 
que fue “cut it out!”. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 





FICHA DE ANÁLISIS 4 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- De verdad, me gustaría que 
seamos enamorados, ¿sí? 
- Ya. Pero ya no jodas tanto, ¿ah? 
- ¿Qué dijiste? 
- I’d really like you to be my 
girlfriend. 
- Okay. But stop busting my balls, 
okay? 
- What did you say? 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                  ☐ 
 Fauna                                ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                            ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                    ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales     ☐     Organización social          ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                   ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                          ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                  ☒ 
 Insulto                                     ☐ 
 Frase hecha                     ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☒ 
 Omisión                                           ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
El referente cultural “no jodas” quiere decir no molestes, en la traducción al inglés 
utilizaron un referente cultural propio de Estado Unidos, este fue “busting my balls” y 
para darle un sentido negativo le agregaron la palabra “stop” adelante. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 





FICHA DE ANÁLISIS 5 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- Y cero celos. No voy a ser 
celosa. 
- ¿En serio? ¡Qué linda! 
- ¡Qué huevón! 
- And no jealousy. I won’t be 
jealous. Yeah. 
- Really? You’re so cute! 
- You’re so dumb!  
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                  ☐ 
 Fauna                                ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                          ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social          ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                    ☐ 
 Insulto                                ☒ 
 Frase hecha                     ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☒ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                           ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
Idiot 
8. OBSERVACIONES 
El mensaje de la traducción al inglés del referente cultural “que huevón” carece de 
fuerza, ya que “dumb” significa tonto. Si bien el término huevón tiene un significado 
similar, este es vulgar y despectivo. Por tal motivo, se propuso el adjetivo “idiot” que 
tiene una carga ofensiva más semejante al referente cultural original y significa que una 
persona tiene un coeficiente intelectual bajo (Merriam-Webster, s.f., definición 60). Por 




FICHA DE ANÁLISIS 6 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- Sino tienes planes para navidad 
me avisas. Para que me hagas 
el muñequito… 
- O para rellenar el pavito 
también. 
- Ya basta, Max. Ya. 
- If you don’t have plans, call me. 
So, you can lick my candy 
cane… 
- I can stuff your turkey. 
- Cut it out, Max! 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                  ☐ 
 Fauna                                ☐ 
 Paisaje                               ☐ 
 Topónimo                           ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                          ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social          ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                ☐ 
 Metáfora                                 ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica          ☒ 
 Lenguaje soez                    ☐ 
 Insulto                                 ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Si bien este referente cultural se consideró como asociación simbólica, esa frase es 
dicha por un hombre hacia una mujer que no conoce. Así es como nos muestran una 
parte de la cultura social en el Perú, que viene a ser: el acoso, el machismo, el descaro 
de algunos hombres para sexualizar a una mujer desconocida, etc. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 




FICHA DE ANÁLISIS 7 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Sino tienes planes para navidad me 
avisas… 
- … para rellenar el pavito 
también. 
If you don’t have plans, call me… 
- I can stuff your turkey. 
 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                          ☐ 
 Producto                            ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social          ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                               ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica         ☒ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☒   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Este referente cultural forma parte del contexto anterior; igualmente este fue 
considerado como asociación simbólica. Y de igual forma, la frase fue dicha por un 
hombre hacia una mujer; mostrando una parte de la cultura social mencionada en la 
ficha de análisis N° 7. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 




FICHA DE ANÁLISIS 8 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- ¿Quién te enseñó a manejar, 
tarada? 
- Señor, hábleme con respeto.  
- Who taught you how to drive, 
moron? 
- Show some respect, sir. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                             ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                          ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social          ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                              ☒ 
 Frase hecha                    ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☒   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
El referente “tarada” intensifica el adjetivo tonta. Este fue traducido al inglés como 
“moron”. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 





FICHA DE ANÁLISIS 9 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¿Quieren foto con Papá Noel? 
¿Y este? Te pasaste, sapo, tú también, 
¿ah? 
Do you want a photo with Santa? 
Who’s that? You’ve crossed the line, man. 
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                             ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                  ☐ 
 Baile                                     ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                             ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐    Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                    ☐ 
 Metáfora                              ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica          ☒ 
 Lenguaje soez                      ☐ 
 Insulto                              ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                         ☐ 
 Traducción literal                             ☐   
 Especificación                                 ☐ 
 Generalización                                 ☒ 
 Sustitución                                       ☐ 
 Omisión                                            ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Nota: No se encontró un término en inglés que tuviera la misma carga cultural que el 








FICHA DE ANÁLISIS 10 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- Max, dime. 
- Guille, hermano, perdóname. 
No pude llegar a comprar el 
regalo de Beatriz. 
- Max, what’s up? 
- Guille, bro, I’m sorry. I couldn’t 
buy Beatriz’s gift. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                             ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                            ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                              ☐ 
 Interjección                         ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☒   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                                ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
En Estados Unidos suelen utilizar la abreviación de “brother” para referirse a un mejor 
amigo. Por lo tanto, “bro” es tan común que se considera como un referente cultural y 
por eso en este estudio se consideró que la estrategia de traducción utilizada por el 
traductor fue la traducción literal. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 





FICHA DE ANÁLISIS 11 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- Oye, zambita, ¿y esos que 
acaban de llegar quiénes son? 
¿eh? 
- Ella es Cecilia, pues. 
- Hey, honey, who are those that 
have just arrived? 
- She’s Cecilia.  
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                             ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                          ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                ☐ 
 Metáfora                               ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                      ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
“Zambita” es un adjetivo que se usa para referirse a una persona que normalmente 
tiene la tez oscura y el cabello rizado; ante este referente, existe un término en inglés 
con un significado un poco similar. Sin embargo, al no aparecer en los diccionarios en 
inglés que se seleccionaron, se prefirió no proponerlo en el apartado N° 7, ya que 
precisa de una mayor investigación sobre su significado, su modo de usar y el efecto 





FICHA DE ANÁLISIS 12 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- ¿Y esos que acaban de llegar 
quiénes son? ¿eh? 
- Ella es Cecilia, pues. Chambea 
con Bea en el periódico. 
- Who are those that have just 
arrived? 
- She’s Cecilia. She works with 
Bea at the newspaper. 
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                  ☐ 
 Insulto                                ☐  
 Frase hecha                       ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☒ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 
consideró optima la decisión del traductor, ya que no se encontró un referente cultural 







FICHA DE ANÁLISIS 13 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- Ella es Cecilia, pues. Chambea 
con Bea en el periódico. 
- Cecilia. Está bonita la tía. 
- She’s Cecilia. She works with 
Bea at the newspaper. 
- Cecilia. She’s cute. 
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                  ☐ 
 Insulto                                ☐  
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☒ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
En este caso el referente cultural “tía” se refiere a una persona mayor o de la misma 
edad que la persona que la menciona. 
Nota: La razón por la que no hay una propuesta de traducción es porque no hay un 






FICHA DE ANÁLISIS 14 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¿Y ese quién es? ¿su marido o su 
guardaespaldas? Porque tiene cara de 
tombo, por mi “mare”. 
Is that her husband or her bodyguard? He 
looks like a cop. 
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                             ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                          ☐ 
 Producto                            ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                  ☐ 
 Metáfora                              ☐ 
 Interjección                         ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                    ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☒   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                      ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
“Tombo” y “cop” son referentes culturales y ambos significan policía. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 







FICHA DE ANÁLISIS 15 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¿Su marido o su guardaespaldas? 
Porque tiene cara de tombo, por mi 
“mare”. 
Is that her husband or her bodyguard? 
He looks like a cop. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                  ☐ 
 Insulto                                ☐  
 Frase hecha                      ☒ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☒ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
La razón por la que no se propuso una traducción para este referente, es porque la 
mayoría de los estadounidenses son religiosos. Por lo tanto, consideran que jurar en 
vano no es bueno; un ejemplo de eso es cuando quieren usar la expresión “Oh, my 
God” para indicar su sorpresa ante algo mínimo, ellos prefieren cambiar el “God” por 
el “gosh” para no mencionar el término “Dios” en vano.  
Nota: Si el penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, es porque 




FICHA DE ANÁLISIS 16 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Detesto tener que saludar uno por uno. 
Dar besitos a todo el mundo, sonreír 
como un idiota. 
I hate having to greet everyone, one by 
one, exchange kissed, smile like an idiot. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                          ☐ 
 Producto                            ☐ 
 Creencia                              ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                   ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                               ☐ 
 Interjección                          ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                  ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                     ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☒   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
Shaking hands 
8. OBSERVACIONES 
La acción de dar un beso a una persona para saludarla así sea desconocida, es parte 
de la cultura social en Perú. Por lo tanto, en este caso se consideró que la traducción 
debería ser fiel a la cultura meta para que los receptores entiendan el malestar del 






FICHA DE ANÁLISIS 17 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
El chibolo que está al fondo sacándose el 
moco… es Juampi, su hijo. 
And the kid at the back, the one picking 
his nose up to the second knuckle, is 
Juampi, her son. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                              ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                  ☐ 
 Nombre propio                   ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refranes                             ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Lenguaje soez                  ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                     ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☒ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
Sprout 
8. OBSERVACIONES 
El término sprout que hace referencia a una persona joven o a un niño (Spears, 1998, 
definición 61). Por lo tanto, se consideró como propuesta de traducción por su 







FICHA DE ANÁLISIS 18 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
El chibolo que está al fondo sacándose el 
moco, escarbando, escarbando es 
Juampi, su hijo. “Viciosazo” con el 
teléfono, ¿no? 
And the kid at the back, the one picking 
his nose up to the second knuckle, is 
Juampi, her son. He’s glued to his cell 
phone. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                              ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                  ☐ 
 Nombre propio                   ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refranes                             ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                         ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                  ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                     ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
El término vicioso no es un referente cultural; sin embargo, el sufijo aumentativo “azo” 
es muy utilizado en el norte del Perú. Por tal motivo, “viciosazo” se consideró como 
referente cultural. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 





FICHA DE ANÁLISIS 19 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
El que acaba de llegar es el Guille, pues, 
el flaco de Bea. 
The guy who has just arrived is Guille, 
Bea’s boyfriend. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                            ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                               ☐ 
 Interjección                          ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                     ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☒ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
El referente cultural “flaco” significa enamorado, pero su traducción “boyfriend” no 
contiene carga cultural. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 







FICHA DE ANÁLISIS 20 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Espera, entonces, ¿tiene flaca? 
Ey, “tenía”. Tiempo pasado del verbo “ya 
fue”. La dejó así… por este pechito. 
Wait, he has a girlfriend? 
He had. Past tense of the verb “get lost, 
girl.” He left her for this body. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                            ☐ 
 Producto                            ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                               ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☒ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                                ☒ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                           ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
This girl. 
8. OBSERVACIONES 
La traducción “this body” del referente cultural “este pechito” sexualiza el mensaje 
que quiere dar el personaje. Por tal motivo, se hizo una propuesta de traducción más 







FICHA DE ANÁLISIS 21 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- ¡Bravo! 
- ¡Eh! ¡Buena, colorado! 
- Bravo! 
- Well done, white boy! 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social          ☐ 
Cultura lingüística 
 Refranes                             ☐ 
 Metáforas                               ☐ 
 Interjección                         ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☒ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
El referente cultural “colorado” no solo se refiere a una persona de tez clara, sino 
también a una que suele tener la piel sonrosada. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 







FICHA DE ANÁLISIS 22 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Traje arroz con pollo, receta de la mamá 
de Alejandro. 
I brought chicken and rice. It’s Alejandro’s 
mon’s recipe. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                      ☒ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social          ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                               ☐ 
 Interjección                         ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                  ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☒   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
Traditional dish of Peru. 
8. OBSERVACIONES 
Para este referente cultural se decidió proponer una traducción con la estrategia de 
sustitución. Esta propuesta no fue realizada con un referente cultural conocido 
internacionalmente, tampoco con uno perteneciente a Estados Unidos; sin embargo, 






FICHA DE ANÁLISIS 23 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Se comportan como si una nada pasara. 
Y una pudriéndose en su misma miseria. 
- Bea… 
- Qué tonazo, ¿ah? 
- Mm. 
They behave as if nothing happens. And 
you are by their side rotting in your own 
misery. 
- What a mood. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Bailes                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                          ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                  ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                         ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
El sustantivo utilizado en la traducción al inglés no significa lo mismo que “tonazo”, sin 






FICHA DE ANÁLISIS 24 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- ¡Sí, son las 12! 
- ¡No son las 12 todavía! 
- ¡Hínquese, carajo! ¡Vamos! 
- Yes, it is midnight already! 
- It’s not midnight yet! 
- Come here, dammit! 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                             ☐ 
 Producto                            ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                  ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                         ☒ 
 Asociación simbólica           ☐ 
 Lenguaje soez                      ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☒   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                                ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Este referente cultural es una interjección para expresar enojo ante una situación. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 







FICHA DE ANÁLISIS 25 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- Una gorra de tu país. 
- Pero esto es de Uruguay. Yo 
soy argentino. 
- Uruguay, Argentina, están 
cerquita. A caballo regalado no 
se le mira el diente. 
- A cap with your country’s flag. 
- But this is the Uruguayan flag. 
I’m Argentinian. 
- Uruguay, Argentina… They’re 
neighbors! Don’t look a gift 
horse in the mouth. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                               ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                            ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                  ☒ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                    ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☒   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Este referente cultural es un refrán es conocido en varios países de habla hispana y 






FICHA DE ANÁLISIS 26 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¿Por qué no haces algo bueno por el 
mundo y bañas al asqueroso de tu hijo, que 
hasta acá le huelo el berrinche? ¡El olor a 
ala, me da…! ¡Me da asco! 
Come on, do the world a favor and give 
your dirty son a bath! I can smell him from 
here! His sweaty armpits are making me 
nauseous! 
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                            ☐ 
 Creencia                             ☐ 
 Lugar                                  ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                         ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                                ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                                ☒ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
El término “ala” se refiere al mal olor de las axilas. Si bien “armpits” significa axilas, 
no tiene el mismo mensaje que el referente cultural original. De igual forma, cumple con 
la función de hacer llegar un mensaje parecido al público receptor, considerando optima 






FICHA DE ANÁLISIS 27 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¡Los odio a todos! ¡Y en especial a ti, 
mocoso maldito! 
I hate you all! Especially you, dirty brat! 
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                  ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                     ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
En este caso los términos no comparten el mismo significado, pero cumple con enviar 
un mensaje parecido al original.  
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 






FICHA DE ANÁLISIS 28 
9. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
10. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¡Los odio a todos! ¡Y en especial a ti, 
mocoso maldito! 
I hate you all! Especially you, dirty brat! 
12. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                  ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                     ☐ 
14. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
15. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
16. OBSERVACIONES 
Si bien la palabra “maldito” suele referirse a una persona o cosa que está condenada 
por algo divino, pero en este contexto se refiere a alguien que causa desagrado o 
molestia. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, en algunos países de habla 
inglesa no creen correcto utilizar ese tipo de palabras, por eso se tradujo como “dirty”. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 





FICHA DE ANÁLISIS 29 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¡Te detesto! 
- Ponle bozal a tu mujer. 
- Ya, ya, ya. Tranquila. 
I hate you! 
- Put a muzzle on your woman. 
- Enough. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                  ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☒   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 








FICHA DE ANÁLISIS 30 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Tranquila, manita. Easy, girl. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                             ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                    ☐ 
 Insulto                                ☐ 
 Frase hecha                     ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
Sista 
8. OBSERVACIONES 
La traducción al inglés de este referente cultural fue “girl” que según un diccionario de 
referentes estadounidenses, el término se refiere a una mujer adulta o joven. Por tal 
motivo, se propuso una traducción más fiel al texto original, siendo, la traducción literal 
la estrategia de traducción utilizada. El referente cultural “sista” es utilizado por las 
mujeres para referirse a su mejor amiga (Peckham, 2005, definición 62); este es un 






FICHA DE ANÁLISIS 31 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¿No te parece que se te pasó un poco la 
mano esta vez? 
Don’t you think you got carried away this 
time? 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                            ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                ☐ 
 Metáfora                               ☐ 
 Interjección                             ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                  ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                        ☒ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Este referente cultural significa que una persona no controló su reacción ante una 
emoción. Si bien el subtitulado en inglés no es una traducción literal, tiene un significado 
similar al original. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 






FICHA DE ANÁLISIS 32 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- Por favor, necesito hablar con 
Bea. 
- ¿Qué? ¿Me viste cara de 
gestora, intermediaria? Ya está, 
Guille. La cagaste y te aguantas. 
- Please, I need to talk to Bea. 
- What? Do I look like a 
middleman? It’s over, Guille. 
You screwed up, now deal with 
it. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                            ☐ 
 Creencia                             ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                  ☒ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☒   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                                ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 







FICHA DE ANÁLISIS 33 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- Soy malo para los nombres. Te 
lo voy a decir. 
- No que vas a saber si ni eres 
peruano tú. 
- No, mirá, lo tengo acá. Vos sos 
¡Kike Suero! ¡Sí! 
- Damn, I’m so bad with names. 
It’s on the tip of my tongue. 
- How could you know? You’re not 
Peruvian. 
- I almost got it. You’re Kike 
Suero! Yes! 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                          ☒ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social          ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                               ☐ 
 Interjección                         ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                  ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☒ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
El mensaje que se trata de transmitir en este contexto es que una persona se equivoca 
en el nombre de un personaje con otro. Por lo tanto, no se consideró necesario cambiar 
el personaje por uno estadounidense o de reconocimiento internacional, ya que el 





FICHA DE ANÁLISIS 34 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- Eso te lo invito yo. Va de mi 
parte. Sos genio, genio. 
- Gracias… argentino maricón. 
- Don’t worry about that, it’s on 
me. You’re brilliant, man. 
- Thanks… you Argentinian 
faggot. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 producto                             ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                    ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                          ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                                ☒ 
 Frase hecha                        ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☒   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 







FICHA DE ANÁLISIS 35 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- Mira, ¿por qué no paso por ti en 
la noche, nos vamos a una 
discoteca, bailamos, un par de 
chelitas…? 
- No… 
- Why don’t I pick you up later? 
We’ll go to a disco, have a 
couple of beers…? 
- No, I’m not in the mood. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                            ☐ 
 Creencia                               ☐ 
 Lugar                                  ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                  ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                      ☐ 
 Insulto                                  ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☒ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
Hop 
8. OBSERVACIONES 
El significado de “hop” es cerveza (Spears, 2006, definición 63), por lo tanto tienen una 






FICHA DE ANÁLISIS 36 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- ¿Algo más? 
- No. 
- ¡Y, por si acaso, Beatriz ya te 
borró! ¡Se olvidó de ti, tramposo! 
- Is that it? 
- Yes. 
- Just so you know, Beatriz 
already forgot about you, you 
cheater! 
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                              ☐ 
 Creencia                                 ☐ 
 Lugar                                  ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                  ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                         ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                     ☐ 
 Insulto                                ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                           ☒ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
La omisión del referente cultural “te borró” no perjudica en nada el mensaje ya que se 
repite dos veces con la oración “se olvidó de ti” que sí se tradujo en el subtitulado al 
inglés. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 





FICHA DE ANÁLISIS 37 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¡Guille! ¡Hoy vuelves al ruedo! 
Mira, te voy a dar un consejo… 
Guille! You’re back in the saddle tonight! 
I’ll give you some advice… 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                             ☐ 
 Creencia                             ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                   ☐ 
 Metáfora                                ☒ 
 Interjección                         ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                        ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
El referente cultural original y el de la cultura meta envían el mismo mensaje, sin 
embargo son distintos en significado por las costumbres de cada país.  
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 







FICHA DE ANÁLISIS 38 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- Mira, te voy a dar un consejo de 
pata, sí, de hermano. 
- Ya. 
- I’ll give you some advice, as a 
brother. 
- Okay. 
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                             ☐ 
 Creencia                             ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                   ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                         ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                         ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☒ 




El referente cultural “pal” se usa por una persona para referirse a su mejor amigo 
(varón), mientras que “chum” también significa mejor amigo, pero en este caso se 






FICHA DE ANÁLISIS 39 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
He estado toda la mañana en San Juan 
de Lurigancho vendiendo esto. 
I spent all morning selling those in San 
Juan de Lurigancho. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                           ☒ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                             ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                ☐ 
 Metáfora                               ☐ 
 Interjección                          ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                  ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☒ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
San Juan de Lurigancho es el nombre de uno de los distritos de Lima, por lo tanto, la 








FICHA DE ANÁLISIS 40 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- ¡Casi cae! ¡Ay! 
- ¡Uf! ¡Uf! 
- It almost fell on… 
 
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                            ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                  ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☒ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                      ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                     ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☒ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
El referente cultural “¡uf!” es una interjección que suele usarse para indicar alivio ante 








FICHA DE ANÁLISIS 41 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- ¡Uf! 
- ¡Uh, chucha! ¡Vamos, vamos, 
vamos! 
- It almost fell on… 
- Damn! Let’s go! 
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                            ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                  ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☒ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                      ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                     ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
En este contexto el referente cultural “chucha” expresa perplejidad. La traducción al 
inglés “damn” no tiene la misma carga cultural, pero envía un mensaje parecido al texto 
original. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 






FICHA DE ANÁLISIS 42 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- Me debes 15 soles, ¿eh? 
- ¿Por qué? 
- Por el globo, pues. 
- You owe me 15 soles. 
- Why? 
- For the lantern. 
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                            ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☒ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                   ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                         ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                  ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                     ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☒ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
Dollars 
8. OBSERVACIONES 
En películas estadounidenses traducidas al español no suelen cambiar la moneda 
mencionada por la moneda de la cultura receptora, esto se debe a que el “dollar” es 
conocido internacionalmente. Pero en este caso, el “sol” no es una moneda conocida 
alrededor del mundo, por lo tanto, para que el receptor pueda obtener el mensaje 
completo sería optimo traducir el referente cultural original por uno internacional. En 
caso de haber un número, realizar la conversión aproximada para una mayor fidelidad 




FICHA DE ANÁLISIS 43 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- ¿Cuánto es? 
- 94 soles en total. 
- Noventa y… ¡Ay, La Virgen de 
Chapi! 
- How much is it? 
- 94 soles. 
- Ninety… oh, the Virgin of Chapi! 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                             ☐ 
 Creencia                             ☒ 
 Lugar                                  ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                  ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica           ☐ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                                ☐ 
 Frase hecha                       ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☒   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 







FICHA DE ANÁLISIS 44 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¡Nos vamos de juerga y vos te vas 
conmigo! 
We’re going to party and you’re coming 
with me! 
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                      ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                             ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                    ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                  ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                    ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☒ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
Bash 
8. OBSERVACIONES 
El referente cultural “juerga” se refiere a una fiesta grande, ruidosa y con tragos. Por 
tanto, se realizó una propuesta de traducción que fue “bash”. Uno de los significados 








FICHA DE ANÁLISIS 45 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Yo venía a pedirte prestado porque estoy 
lacio, amigo. 
I just came to borrow some money. I’m 
broke, man. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                            ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                  ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                  ☐ 
 Metáfora                                ☒ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                      ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 








FICHA DE ANÁLISIS 46 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- Tenés razón. Bueno, vamos por 
un café. 
- ¿Con su changaincito? 
- Dale. 
- You’re right. Let’s go get a 
coffee. 
- With a snack? 
- Okay. 
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☒ 
 Personaje                          ☐ 
 Producto                             ☐ 
 Creencia                             ☐ 
 Lugar                                  ☐ 
 Nombre propio                   ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                ☐ 
 Metáfora                                 ☐ 
 Interjección                         ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                     ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                        ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☒ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
En este apartado se quiso resaltar que el referente cultural “changaincito” está mal 
escrito ya que, el termino sin diminutivo es chancay que no solo es el nombre de una 
ciudad de Perú, sino también es nombre de un bizcocho típico de esa misma ciudad 
(Calvo, 2016, definición 66). Por lo tanto, el diminutivo seria “chancaincito”. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 





FICHA DE ANÁLISIS 47 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- ¿Me das un shot de pisco? 
- Sí, claro. Gracias. 
- Can I get a shot of pisco? 
- Sure. Thanks. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                          ☐ 
 Producto                           ☒ 
 Creencia                             ☐ 
 Lugar                                   ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                           ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                         ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☒ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Este referente cultural es una bebida alcohólica típica del Perú, reconocida 
internacionalmente. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 
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1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Ahí está, pe. Te reconocí por tu tamaño. 
¿Qué no te voy a ver, ese? Ya, pe. 
There you are. I recognized you by your 
height. Did you think I wouldn’t find you? 
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                              ☐ 
 Creencia                             ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                  ☐ 
 Insulto                              ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☒ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
El referente cultural “pe” es utilizado constantemente por los peruanos y es un tipo de 
abreviación de “pues”. No se propuso una traducción porque no existe una palabra que 








FICHA DE ANÁLISIS 49 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- Aló, Bea, sí. Ya tengo el video 
acá, ya lo estoy viendo. 
¡La puta madre, Juan Pablo! 
- Hi, Bea, yes. I found the video, 
I’m watching it. 
Juan Pablo, you fucking brat! 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                            ☐ 
 Producto                               ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☒ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                                ☐ 
 Frase hecha                       ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 








FICHA DE ANÁLISIS 50 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- ¿Tú no eres de Chucuito? 
- Sí. Bueno, vivía de niña en 
Chucuito. 
- Are you from Chucuito? 
- Yes, I am. I lived there as a 
child. 
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☒ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                            ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                                  ☐ 
 Lugar                                  ☐ 
 Nombre propio                   ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                               ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                      ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                     ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☒ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
En este caso el referente cultural “Chucuito” es el nombre de un barrio del distrito La 








FICHA DE ANÁLISIS 51 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- Hoy, tía, te luciste de verdad. 
Está bien rico. Ah, tía. De yapita, 
pe. 
- Ya no se usa ya… yapa. 
- You outdid yourself this time. It’s 
delicious! Can I get a freebie? 
- Nothing’s for free. 
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                            ☐ 
 Creencia                              ☐ 
 Lugar                                       ☐ 
 Nombre propio                   ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☒ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
El referente cultural “yapa” significa gratis, suele utilizarse para pedir un agregado de 
lo que se compró. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 






FICHA DE ANÁLISIS 52 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- Pare el carro. Me bajo. 
- ¿Se quiere bajar? 
- Sí. 
- Ah, ya. Bájese, pues, señorita. 
Tanta vaina con usted también, 
ya. 
- Stop. I’m getting out. 
- Are you getting out? 
- Yes! 
- Fine. Be my guest, ma’am. Good 
riddance. 
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social          ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                  ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica         ☒ 
 Lenguaje soez                    ☐ 
 Insulto                                ☐ 
 Frase hecha                           ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☒ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Normalmente la palabra “vaina” es conocida por ser una cascara larga que encierra 
semillas o una funda de algún instrumento filoso. Sin embargo, el referente cultural 





FICHA DE ANÁLISIS 53 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
- ¡Me quedó el vestido! Solo falta 
la correa. 
- ¡Ah, sí, qué guapa! ¡está pa 
comer y pa llevar! 
- The dress fits me! I still have to 
put the belt on.  
- Yeah, you look beautiful! 
Stunning! Sexy! 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                          ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                ☐ 
 Metáfora                                ☒ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                  ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                     ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Este referente cultural hace referencia a que una persona es muy simpática y bonita. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 






FICHA DE ANÁLISIS 54 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¡Ah, bacán! Bacán, tengo que romperme 
las costillas y los brazos para que se junten 
otra vez ustedes. 
Great. Great, I had to break my ribs… and 
my arms for you to finally meet up. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                             ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                  ☐ 
 Nombre propio                   ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                         ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                       ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                        ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☒   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 








FICHA DE ANÁLISIS 55 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¿Puedes acomodarme el bóxer? 
No, para eso están las enfermeras. 
Es al toque nomás. Levantas la colcha y 
lo subes un poquito. 
Could you pull up my briefs? 
No, that’s a job for nurses. 
Just lift the blanket and pull them up to my 
hip. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                          ☐ 
 Producto                            ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                   ☐ 
 Nombre propio                  ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                  ☐ 
 Metáfora                               ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                                ☐ 
 Frase hecha                     ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☒ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 







FICHA DE ANÁLISIS 56 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Hace seis meses quiere hablar contigo y 
no le respondes. Estas demasiado 
preocupada mirándote tu propio ombligo... 
He’s been wanting to talk to you for six 
months, but you never answered. You’re 
too self-absorbed…  
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                    ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social          ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                               ☒ 
 Interjección                         ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☒ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Este referente cultural significa que una persona está más preocupada por si misma que 
no tiene empatía, no piensa en los sentimientos de la otra persona. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 






FICHA DE ANÁLISIS 57 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Estas demasiado preocupada mirándote 
tu propio ombligo como para ponerte en el 
lugar de los demás. 
You’re too self-absorbed to put yourself in 
someone else’s shoes. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                           ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                    ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social          ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                               ☐ 
 Interjección                         ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                   ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☒ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Este referente cultural hace referencia a que las personas deberían ser empáticas y 
entender al prójimo poniéndose desde su punto de vista. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 






FICHA DE ANÁLISIS 58 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Chamaca. ¿De qué está hablando? Ay, 
no entiendo. 
What are you talking about, woman? I 
don’t get a thing. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                                 ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                ☐ 
 Nombre propio                   ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social          ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                   ☐ 
 Metáfora                               ☐ 
 Interjección                         ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                    ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☒ 
 Sustitución                                     ☐ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 








 FICHA DE ANÁLISIS 59 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Mi querido Colita. Me lo dejó Guille. 
Todo enclenque, pobrecito. Ciego, sordo y 
mudo. 
My dear Fluffy. Guille left him with me. 
So sickly, poor thing. Blind, deaf, mute. 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                    ☐ 
 Comida                                     ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                            ☐ 
 Creencia                            ☐ 
 Lugar                                  ☐ 
 Nombre propio                    ☒ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                  ☐ 
 Metáfora                                ☐ 
 Interjección                           ☐ 
 Asociación simbólica         ☐ 
 Lenguaje soez                  ☐ 
 Insulto                               ☐ 
 Frase hecha                     ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                                ☐ 
 Sustitución                                     ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
Colita 
8. OBSERVACIONES 
En este caso “Colita” es el nombre propio de un perrito, por lo tanto no era necesario 
cambiarlo al inglés. Por lo tanto, lo que se propuso es mantener “Colita” en la 







FICHA DE ANÁLISIS 60 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¿Por qué no me llevaste a mí, Dios mío? 
¡Uy, no! Esta tía ya quemó, ¿ah? 
Why didn’t you take me, God? 
This lady has lost it! 
4. REFERENTE CULTURAL 
EN ESPAÑOL EN INGLÉS 




 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                               ☐ 
 Topónimo                         ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                 ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                             ☐ 
 Lugar                                 ☐ 
 Nombre propio                   ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☒     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                 ☐ 
 Metáfora                               ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica          ☐ 
 Lenguaje soez                  ☐ 
 Insulto                                ☐ 
 Frase hecha                     ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                     ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
El referente cultural “ya quemó” hace referencia a que una persona se volvió loca, su 
traducción al inglés fue “lost it”. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 







FICHA DE ANÁLISIS 61 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
Sí, Mi Amor 
2. TIEMPO 
Duración de la 
película: 
1:47:22 





SUBTITULADO EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¡Colita! 
¡Colita! 
¡Tamales! ¡Se murió la tía! 
Fluffy! 
Fluffy! 
Dammit! Auntie kicked the bucket! 
4. REFERENTE CULTURAL 





 Flora                                   ☐ 
 Fauna                                 ☐ 
 Paisaje                              ☐ 
 Topónimo                          ☐ 
Patrimonio 
cultural 
 Música                                ☐ 
 Baile                                   ☐ 
 Comida                                    ☐ 
 Personaje                           ☐ 
 Producto                           ☐ 
 Creencia                             ☐ 
 Lugar                                   ☐ 
 Nombre propio                 ☐ 
Cultura social  Convenciones sociales      ☐     Organización social           ☐ 
Cultura lingüística 
 Refrán                                  ☐ 
 Metáfora                               ☐ 
 Interjección                        ☐ 
 Asociación simbólica         ☒ 
 Lenguaje soez                    ☐ 
 Insulto                                ☐ 
 Frase hecha                      ☐ 
6. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
 Retención                                        ☐ 
 Traducción literal                           ☐   
 Especificación                               ☐ 
 Generalización                               ☐ 
 Sustitución                                      ☒ 
 Omisión                                          ☐ 
7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
8. OBSERVACIONES 
Normalmente el término “tamal” se conoce por ser una comida tradicional de varios 
países de América Latina. Sin embargo, en este caso el tono que usa el personaje al 
decir ese referente cultural hace que exprese preocupación. 
Nota: El penúltimo apartado (propuesta de traducción) se encuentra vacío, porque se 
consideró optima la decisión del traductor. 
 
 
